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DE m s i E S  D
Por p @ ® @ t a á  m  lan plazo y © 5 0 ?  en dos,
Esta ■Acasar'-e&-láv:'mái&.< .ántigaA ' .UC' todas^ias - que operan en 
d i© ®  y  is iill© 2 a © i3  4 ©  p © ® © t a ® , próximamente,
A  © m F ^ 0  € i e  ÍM. .é -,B .t0 2 1 Í0  f
F o i  d ©  p . F o p i ^ t ^ F Í ^  I®
m®9 éia la  '^iíla y CoFt© ae  
t r i a i  t  :^©ia,ti®.t-a.* .
sm oomísionea como Letras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar los mozos que han de eortear en 9 de 
Espafía, y ha ingresado Arcas dei Tesoro por ,redenciones de mozos contratados, desde el año de que se fundó̂  la iraportaaía cantia^® - w  
y en el último Reemplazo ia\ ha veriñcado de 6 3 7 ^ 5 0 0  pesetas por 4 S 5  mozos que ha redimido. ^
Para contrato y demás detalles, dirigiTso á D. MAÉTI  ̂ G-0NZALE2. ® CIiíM©f 6 ii á© Baresi», K A la A 0 A
PO P .
Médico-Especialista
ENFERMEDADES DE LA INFANCIA 
Nueva, 33 y 35.—Cónsülta de 2 á 4 
(Sraíis á los pobres, mártts y íí^bados, üé 4á 5
Tratar extensa y deteriidámerite de lo que 
necesita Málaga, para estar Siquiera á me­
diana altura con relación á su importancia y 
número de habitantes,es hablar de la mar,de 
algo extradrdinario y.esíup&qdo. ’ . ;
Haee pocos días, en uño de huesíroS edi 
toriales nos oéupamos del estado vergqnío- 
sb del paviríleñtd dé la población, y áeSala- 
hios la imposibilidad en que se halla la Cor­
poración municipal para atender á tan ur­
gente servicio público.
Hoy, con motivó de lá fiesta que se cele­
bró recientemente para solemnizar el hecho 
de haberse puesto las cubiertas en el gran­
dioso edificio en construcción para Casa de 
Misericordia, se hace de actualidad el tratar 
de los edificioŝ  públicos que necesita Má­
laga.
Tenemos en esta ciudad, aparte del qae 
se está construyendo, y cuya terminación es 
aun un difícil problema, para Casa de Mise­
ricordia, el edificio delnosplíal civil,
aosm».<«roís¡mo
dór míiltaf de esta 
dirigidas á la Camáfa da u »
Por til® presenté solicitud en denianoa uei 
1 rfioníairart gcñwF gc lerul gubema- 
’ra, juníamente con ©iras 
n̂ ercio y señor
goberhad í̂ civil y no obstante habtrsiuC 
pecctoiiadas ésíás ruinas por dos señores je­
fes dfel ejéreito y comisión de !a parroquia de 
Sío. Domingo, río he obtenido contestación é 
ignoro si consiguéíé Jier 6 no inatmn̂ sad® co ■ 
íáó éri justicia debo serlo.
La precaria siíUáGión á que me dejó reduci­
do aquella iríesperáda desgracia, me impide 
âcer obras ni trabajo ,,alguno, th ja que íué 
mi casa, y si logró adquirir el diario sustento 
de ral farñiSia, e« debido á la caritativa conduc­
ía de D. Aníonió León, qué rae facilita casa y 
útiles óóri que pódér afehder á ñii negocie en
la Pescadería. / . , '....................
Decidan de uná vez lóa sefíóréá go'bérftldó- 
res, y la Cámara de Comercio hacer la distri­
bución de,ío.s fondos qüe haya á su disposi­
ción, entre los Industriaíes perjudicadas, pues 
rauches y entre dios el que suscribe, cartéen 
de íó§ medios para restaurar Süs negocios, 
por io que se le» hace cada día más insórpor- 
Ifefele la derhora en ser socorridos.
Dándole á usied las gracias por la inéétción 
de éstas líneas y rogándole que' réctifiqué rai 
ápéllídó, qüé ítp es'S,oier como por error se 
dice en la citada gacétiíla; queda dé Usted 
agradecido y s. s. q. Ss líi. bi, Rafael LucetiU 
Diez. • - ' ' '
Resomendaraos ésté irídustríáj á los ériéár- 
gados de repartir ias indemnizacionei.
áyéip d ^ ép iie®  d©i?©éi]t>i3?l©^ S a e i? a ii2© ii.tos
lo F .
Su dirécídr espiritual, su esposOdon Miguel de Mérída y Díaz, sus hi­
jos, madre, madre política, hermanos; hermanos políticos, tíos, sobrihoSi pr,t“ 
mbs y demás paneníes.
M A S  P i M E R O  Q U E  N A D I E
poj» alHaJaig, eipespoméi®, s?©pas y  óti?©fe © féstó s .
Las casas qu© menos cobraü 
4 , Huerto del Conde, 4  —  2 6 ,  Alca%aUtla, 2 6  
. y  W 'l.A Z M  M I T J J I M A 9 A
¥ehta diaria de géneros vencidos, üsadbs y nuevos en alhajas, ropa» y mantones.
Qxpan s u r t id ®  p © iíisa® i p a rag iaa®  y  ^c aisgagfo d® to d a s  elas©Se
líICTOñlA-CINEI^ATÚQRAFO
i m ¡  o o M - w ^ m T i c o )
la
Los domingos f  diés festivos 
tarde; los dias laborables desdé
secm n$s 
las siete
desde las tres de 
de la noche.
ORÓNIPA
SupHean á sus amigos se sirvan éiiconiéb- 
dar su alma á Dios, y asistir al sépéiíó de stí cá- 
dáver en el ceméníeriq de San Miguel, hoy 7. á lás 
10 por cuya obra de miseridordia les quedarán re­
conocidos.
El duelo s® recibe j  despida ©n el Cemeníeri®.
P R I M I T I V O S
i f.síQS días asombran á París dos artistas 
f geniales. Geniales, más que talentosos. Ge­
niales, más que cultos. Aquí los aplaudimos, 
aunque sin concederá su trabajo la atención 
que merecía.
Me refiero á Gtovanrii Graso y á Mími Agu- 
qhe|gi|jj pérr&u, primer actor y primera actriz de la
es, sin duda, uno de los mejores en su cla-ioompaHía siclííina que actuó ha once mesés c : 
ge; pero después de esto, no queda nada,|ei íeatfo déla Rrjhcésl* En ésíé coliseo ovs- 
salvo la Aduana, que pueda llamarse edifi-lcionamos antes á grandés ácíorés y á grandes' 
cación apropiada para íes demás servíciosfactfices exífanjerds,/qué seimponían á nuéî  
de carácter público, lírá ádralfáólóíicoir élaríe refinadodesuscrea-.
En ung población como esta, se carece de|'‘0”='- ! “ " < ™ maSoA. «aturaies á fuer-|
una casa Ayuntamiento; de un kificio apro4« !
niado é iiidenfndieñt̂  fiára Áiiííptií Ĥ nrnt év.sñŷ ĵ í!trno3 o ©nérgí̂ OB, después tí6piaao e iiwepenaienu para Aumen.ia pro sabia edi.fcación de !a voz y el ademán. ■
vine a!, de cárcel que pueda llamafse p r o - a r í i f i c i o s ó ,  poco sincero. |
píamente tal; de locales ihediq decentes pa-| Tai VeZ así correspondía á su concepto de la c
ra escuelas públicas y casas de socorro; en I ficción éscénica. f
esto es una verdadera desdicha y vergüenza I Pera he aquí qué la compañía gidíiana de |
lo Que ocurre en esta capital. |Grasso y lá Férráü impone sú arte primitivo,!
Y no es precisamente por que falte dine-|deun réalismo estupendo, y copia la vida, líe-)
r® para ello,si el Ayuntamiento se propusie-|X̂ *̂̂ í̂̂  inuri-1
ra rnn aderlr» V afinaría har(>r alffn hpnpfi-Î O entOíO. He aqiUÍque en,la capital de ía civi- í ra, con acierto y cíicacia, hacer algo oeneti- {¡jj^dén, dC; esta civiHzaelón que es dominio
cios j pata Málaga. No hay ni casa consis-|jjgjQg vencimiento del yo imoulsivo,'■
.̂1
tonal, ni palacio de justicia, hJ ÉSÍableci-ic^pjjijjjfjciÓn con ío que nos rodéa, urbanidad; 
mientos benéficos de socorro, ni escuelasiy sonrisa amable, representan dramas de e o s -» 
públicas; pero así y todo, el sosteniiji^ientoIturabres campesinas, y ríen, y lloran, y matan 1 
de 1® que se llama eso, le cuesta aLvecínda-iSla ácatdarsé dp que es e! capricho del autor | 
rio y al Municipio muchos mile,® de pesetas!q-ísn íes eneamiiia al déséníacé caícidado y | 
alaño;esdecir, qué sep agald qu e no exis-|P’‘?y‘^ ' ^  _  i
te, como si existiera; qué<Léí| aiqüiléres del París cerebral, cortesano de «'«yes:
malos, deficientes, « n d ó s  é im propios!™ ]® ™ ^ mgrafican
localeU están gastando M M a t e a d t e % ^ r g ; J , S f ^ - J ' « < '  X
"EL DIA’
Céĵ fiaf 6 lés áílionas á® pesefe®
3ESZ®r 3L®OS
, EN CRRTA Ú BnA  '
SiíbéitkéétoH& tí Ápencidieii todas ias pmvinéiáé dé .'España 
•'ptíkci^ú'!^ pkérios dd Éxiriranjer©
¡los__
de Levadura'seca dé C éhezá és ü  rémédló é á s  
éfitaz coñífdtá Díañéíes 
Este nuqve procedimiento íé  emplear la íéVadá- 
rá dé cerveza es mucho itíás Véntájbs® y coñve- 
aiente, no sólo por la eficáciá qú’e producé ért el 
paciénte lá máyor cantidad del medicamenío' en 
menor volumen, sino también por la facilidad de 
tomarlo, ^ue evita todo mal safeór;
Dé venía,; én las prihcipaíés farmaciá».
Aiíéníeá: Hijo» oé. Díe|:e Martín Aíartós.-Málá^
VAPORGRAN FÁBRICA A
“Ll
El mejor páfá láváf.
De venía en iodos los Ultramarinos 
Escritorio Mendivil 5 
TELEFONO 210 ,MALAGA
CiBematógrafo Ideal
Sé hah puesto á ía ventá en éste élegante 
Salón unos abonos traiisihisiblés al precio de 
siéie pesetas, válédéros para íréitiía secciones.
Dado el favor que dispénsa el público á éa?* 
té Cihematógrafó, único que exhibe verdade­
ras novedades, no düdá'mos que la nueva idea 
téMdfá gran aceptación.
Droguería Químico Industrial — Hornos 
Importación directa de drogas, 
productos químicos y farmacéuticos 
DROGAS PARA LA INDUSTRIA Y LAS ARTES 
Específicos Ñacionáles y Extranjsros
 ̂ Apa r a to s  d é  precisió n
Y PRODUCTOS PUROS PARA ANÁLISIS 
Sección de Ies más puros productos oenológlcos 
autorizados para eLtrátamíento de los Vinos 
Fin txu rás, B ftrn icas  y O olores.
, a v i s o„„„ , . i, ........avr. Con élíos, las rázas méridionales, |que, capitalizadas, podrían dar, en uti ja ng|:ij5,3lg2a, muestran su concepto 1mero relativariiente cprto dê años, la caníi-|tíe la vida éh fiil légióñss neufasténicáS de re­
dad sufícienté para construir edificacione8|finadOs y perversos. I La aeredítada y antigua casa de Compra venta Meroantíl, situada en calieran Frhsiéisco laÉ-a
propias para esos se.rvi.cio.s, i Los críticos ío dleen. Sí sen artistas tan .ma™ \ me&'o 4, se ha trasladado ai 3aitíMiáé.M 8 d® la misma calle,per mejora de local, lo que tieu® el honor
Esíeesua problema que no Sería de difí-|r̂ Yillosos es porque se aividan de que están de comunicar á sus ciiéntes.  ̂ ^
cil solución si se planteara y se estudiara I en escena. Nacidos del pueblo, viven cada no-1 íasáéibm én alhajas, eréspon»®, ropas, muobles, pianos, y toda clase de efectos. Impo-
S s i n r  !»«*«* ? « « « í «. .«♦« ? s. e.-dolo con buena voluntad, con acierto  ̂ icueníracomnétání*5íj Án nrvpno eo CO bi,Cilla, scr minsfos de las minasr
á labrar los campos bajo un sOl de
por jo rnenos de dos grandes edi- |fuégo, surcar el mar que áúii íecuérdadás qui-! 
helos en que podría establecerse, en uno d|¡ks délas trirremes, réSpiráfí pfehóptilm̂
Ayuntamiento con los, juagados simmcipa-jél aire purísimo tíeiat cuilibíes azules, Yeo
íes, en otro la Audiencia con los j;nzgados|eso éstrib;̂  ,su superioridad,frente; á ios.ííági-^faroó rico. Con cuatro lienzos arman su esce- in rv iiíiii’U'n R í j l l i a  R líJn P íl 
de insífuedón y de primera instancia,y ade-|óbs á lo Alouhet Sully y ios veirilfás á ló Güi- f nario y lo animan, lo Henán dé terror ó de ri-11/1/11^11 V U Uü Od,liIét”L/lCliiuCl
, gran economía visitando este Establecimiento.
I j í s ta .e a s a  n®  tie n ®  enaeiirísal©®
¡No olvidarh! 8  San Frm eiseo, 8
más algunos otros en ios sitios convenien-|í*'y* Sienten, trabajan con el corazón, con la ? sá. Son ellos, ello» solos, quienes atraen al 
t«s de la ciudad, dohde sé pudieran insta-i^^^Sre, cen losneijvios, coii las potencias ío-l público y le subyúgan. Y no tiéneíi más áiiado 
lar decdroSámenté éh uftoriás tenencias i cuefpOg y dé sus almas. f ea sus noches dé batalla y de victoria que la
de alcaldía r c K S  de S r o  V oírolL. ûe de cuándo en vez, vengan dé | pasión, la sahíá pasión, madre del mundo,
^ °**̂ ^̂ ¡íierrag de luchas y amores éstas ráfagas toni- creadora y reina shi rivales,
publicas mu  ̂ ifteadoras y saludables, de vida sin éhláíds ni , . Fabián V®al.
leñemos tapibién, de íé incumbencia déla falsas psicologías. ÉL^ Msd0 .
H ̂  r ’ empé“ i limitamos miedosos, néceaitá un énsahche .en I
uraao de Malaga, y de la correspondiéníe á|su,s ,barrera8,.No todo ha de ser cérébfO, cotn-| . — r-,
lá Diputación Provincia! y aí propio Ayun-ipl ĵidád, cálculo, sueños en que sé sueñe cora l 
tamiento, el problema de la cárcel pública, ¡artificiales paraísos. La pasión, aun Ííevada a! |
Asuntos de verdadero Íníerés local en porque cabalga en la ver-f Muy en'brevé se diséütirá en el Pariamento
dad, cuando eriibisíe á los obstáculos. ifrancés una nueva ley contra Ips yago»; y cp-
jRépart®‘hefchó pér lo» SréV. tarfo*' Hermatos 
(isT donativo'qué rtecibieVon dé Ip» Srcs.'Tuñon y 
Varéla, dé Bahlá-BIáncá', én fa Rép'úblicá Argenti­
na, para íos damnificados por las inuadacionee de 
Málágá: '
, Sqma anteríen . . . .  Ptas. 7.@40
que ocuparse no faltan; necésidades urgen­
tes pOr cubrir Salían áchdá' paso, loque 
dejamos apuntado es íaTeA híás que sufi­
ciente para que se ocupen y se preoéüpen
Y en el fondo, lo humano, lo reciamente hU”|mo aquí seguimos en casi todo las huellas de 
mano de nuestro plasma espiritual, es lo que | Franciâ  es muy posible que se traduzca ese 
triunfa, á pesar de ¡os frenos que queremos| propósito y"í!e lleve al Parlamentó un proyecto 
ponerle. Esos grandes sacudimientos que se j de ley análogo.?sj-*Í^^^^^^Pqraciones oficiâ ^̂  ̂y las aÜíq-|i!aman revoluciones y guerras, no son másí Los vágOŝ de España constituyen un impor-
nqaaes; lo que hace falta es buena voluntad, Ique revanchas de las pasiones esclávas. Du-1 táníc núcleo socíál. Ciérí® es qiie rio áltárizan 
trabajo, que se arbítren, meaios, y á esto eslraníe meses, yeños,, y siglos, el prejuicio descomo e» Francia un renombré tan dcsisivo en 
á lo que excitamos á los qúe tienen lá obli-|l  ̂educación, del res'peto social, de todas las | la crónica criminal; pero la nayajá y l.os vagos 
gáción de realiMrlü. iataduras morales que nos unen á la especie,.! se puede decir que viven en ísíiraa armonía.
Claro és, que resulta algo difícil dar Pero un día ruge la fiera,.| Los vagos ;de profesión vienen á ser como
bida solución á estoá problemas; pero •“  e«lo», y 8alts,y jla pojilia uocial y si no se .to persigue con-
difícil será v no se snlnrinnarán nnnra' cluirán pof destruirlo todo. Hay quien cree
no se nIantpL «í I pasiones, m  anularlas. Esa debe que entre los derechos inalienables figura el de
Qu» CP  ̂  ̂ i ser !a misión inteligeníe de la soeiedad maes- | la vagancia, pero eso es uno de tantos errores
 ̂ j  -í. Itra de su» hijos. Las pasiones son cemo las | como existen en la conciencia popular.
iNosotros pod'emós de manifiesto y dé re-1mareas y las tempestadeSi Trastornan, pero! En la colmena social, digámoslo así, las 
neve las faltaŝ  y deficiencias, indicando álpmifican y contribuyen al equilibrio de! mun-1 abejas son lo» ciridadanos que producen y 
ligera el canírno que consideramos más|do. Fuera de ellas, po hay sino la quietud, y la | trabajan, y !oá zánganos' sóh i5s que consu- 
tacil para subsanarlas; pero desde luego e l e s  la muérta. , ' , Imen y no producen; esto es, ios vagos de pro-
examen de la Cuestión corresponde al Ayun-I ^ huéstrd civilización olvidó, en su afán de I fesión, que no sdiaméníe carecén de oficio, si- 
tamient© V á las demás C o m o ra cio n e cv  convertir á los pueblos enea- no también de ftiediós naturales y legítimos
loridades a.ue tienen á su carno la admlníc-f numerados, donde cada hombre ó mu-1 para subsistir.
tración niíhiî a 1=. ^  hueco, que losprogresos reaiesi La ley dé vagos ó contra los vagos que está
servirinî H ^ cha de los|de que se vanagloria fueron debidos á indivi-f actualmente en el horno, como quien dice,
Fi u . . IduaHdades poderosas.Lá mdisciplinafuésiem-icuenía con el apoyo y el beneplácito, no sólo
necno es que, de iodo eso que dejamos|pre la caracíerísíica de los hombres grandes. |deí Gobiérno francés, sino íarablén dé los di-
fier de su parte cuanto puedan y es de su 
deber las Corporaciones oficiales á quienes 
compete’,
C a s e ta s  q u e  s e  c a e n
Con cále título pubiiea ese diario, de su dig-r 
na diréccién, correspondiente al martes 4 de! 
actual, una gacetilla, en la que dice que ha si­
go denunciada entre otras, las casetas que en 
rescaderfa Nueva posee Rafael Solei 
estado ruinoso
La ruir« es cíe corno V x uueií
, t n J  i{esto de ía í .,*-* c y? ' j <  ̂
industria ioií arraíilió - al tiíar 
inundación de la madrugada de 23 de Seo- 
tiembre pasado.
Áiíí sé há averiguadp.períéetamente que la 
mayor parte de los críiriwríes se comenten por 
Y ei teatro contemporáneo se resiente del | ios vagos; de modo que decir vago, e» decir 
exceso civilización que nos agobia. ES de-1 casi con seguridad, criminal. Ahora bien, los 
masiado cerebral, demasiado complejo en los icrimsnes se cometen en el campo y en la 
novísíinos. Se ha tratado de convertirle en es-¡urbe.
cuela, sin parar mientes en que su suprema as-1 En Francia, á los criminales del campo los 
píracióií debe ser la copia de la vida. i llaman cheminaux, y vienen’ á set cOm® én Es-
Por esoGrasso yla Ferrau pasman á los I ña lo» salteadores de caminos, uha ,especie de 
Cfiticos parisienges, eprno pasmaron ha oneefPerna/es y y«;///Q, y á losde la ciudad se les 
.rneses, á los mádríleñós. Unos y otros obser- i conoce por el nombre de apaches. Los apaches 
, por sus van asombrados que la pasión consigue de una ¡de España vienen á ser una especie de pillas- 
| víí.z, y sin esfuerzo, lo que el estudio y e! ar-| tres dé guante blanco.
3̂ ian ol gran en toda una existencia, | Sea cómo quiera, parece que. la estrella de
' L a-.rt íjic J3'u i vencen porque son l íos vagos, más ó menos prolesionales, suípie-
t ' 'v;-í. Su inaiición vale más que ias ex^iza áeclípsaTse; yes de creer que si enFrancia
A'  ̂ ' de'os g.andes comediantes eúiT-se Íes pér.íigue por medí mI?'una ley especia!,
peuí. y americanos. No neeestían de fastuosas ! no tardará mucho en España en hacerse lo 
«mises en scene»,ni confian el éxito altrajelmismo."
GerónimaGlI, Pavla.7. ’. . . .  . . 
Rosalía Navarro, Caflaveral 5 i , .
Íoséfa Rojo, Gij?antes é ..........................Rafaela Fernández, P. Guisnharda 4. . 
María García, Jabeneros.24, . . . . 
Joisé Reca Mota, Mármoles, 28. . . . 
María Navas, Trinidad 29 . . .  . .;
Mariano Vega,. Cobertizo .Malaver 13L 
Angel Jiménez, Posaía. Victoria . . . 
Pedro CastUIOjPozos D-ulcés 2 0 . .
Victoria Tirada, San Rafael 28. . . . 
Teresa de la Cruz, Ermitaño 7. , . . 
^Filomena Martín, Agustín Parejo 3 ..  . 
Rosario Merelo, Márinoles 82. . . .
Manuel Leiva, Mártires 4. . . . . .
Cristóbal Solano, yiento 6. . . . .
Dolores Gil, Mármoles 28 . . '. . .
Enrique Bolatero, Arco 2 . ,  . . . .
María Guzmán, Almona !4* . . . ,
Dolores García, Mártires 5. . . . .
Pedro Ruiz; Pasillo Guimbarda 4 3 .. . 
José Cerero, Sári Pablo 9. . . . .  .
Juáa del Rió,; Mármoles 78.....................
Felipe Cano, Mármoles 64 . , . . .
Sebastián Silva, Ñuño Gómez 2Í. . . 
Dolores. Martin, Jara 14. . . . . .
Enriqueta G5mez, Jara 43. . , . , .
José Díaz Peña, Cerrojo 8 .. . . . .
José Fernández; Zamor.anp 55. . . . 
José Bprrell, San Rafael 26. . . • • 
,TefesaPodr¡guez, Zamprano 2. . . . 
Ricard.o.Coca, Torrijos41.................. .....
D oaju io io»
Dos juicios de ^éreclio ae celebraron ayer en 
ésta Audiencia, y en ámboŝ  retíró el fiscal la acu­
sación que v®nia sotténiendo "contra los procesa­
dos.
Eran ésto» Salvádor Villeria Róbles y- Miguel 
León Guzmán j y Ja» cáUsas, por lo» delitos de le­
siones y áténtadó, respectivamente, procedíátíria 
primera del juzgado déla Alameda y la segunda 
del de Marbeíla.
Suspensión® »
A causa de hallarse enfermo el letrado Sr. Mar­
tín Veiandia, se suspendió ayer la vista de la causa 
instruida contra Francisco Justo Sánchez, por ho­
micidio. . , ;
Séñáílanílántp» ;^í4ra h o y
Coín.^HürtQ,-¡- férnando Liliáp ürbano.-rLe- 
trid®, Sf. Raraíréz Sérfarid..--Procurádor, selltr 
Bérrobiánco.
P lé ito tf
En la Audiencia de Granada han ingresádo los 
siguientes pleitos: . „ , ,
Juzgádp déla Merced (Málaga): Doña Concep. 
cióri,.dbh Francisco, don Gaspar y dóñ Salyáder 
dé Víañá Cárdená» Miljá, cón lá Cóiripáñía de fe- 
rrócarriles »üburbádos, sobre iníérdicíO.
Merced: Don Carlos Cruz; jurisdicción volunta-, 
ría, sobre «frecimiento de pagos y consignación á 
don Juan Guillermo Bolín.
J á s i l
Defunción.—Ha fallecido en León el res­
petable republicano y acaudalado comerciante 
don Pascual Pallaré».
; Fué uno de lo» más entusiastas partidarios 
dé Caslelar y fiel á la República se mantuvo
siempre, ingtesándó éá la Unión de 1903.
Era fiersóriá nluy qüérida dé todos.
A su hermané, la sélora mádre de nuestro 
fraternal amigo D. Emfífo Menéndez Paíiarés, 
á éste á todos lo» hermanós y sobrinos del di­
funto les enviamos nuestro más sentido pé­
same.
El matrimonio en América.—Con mo­
tivo dé lá boda de lá hijá\ dél archlmnionario 
Vaiídefbit, áicén dé Nuérá-Yor que el diputa­
do Mr. Sabátft vá á pirópóriér aí Parlaniento 
ámerícano que se póngá tásá & las dotes de 
señoritas norteámericanas quéConíiaeii matri­
monio con europeos.
Dice que está eostumbré yá, sacando de
América patrímóhíos irimeriiós|y calcula que 
ya pasan de.^uatfo mil quinientoá millones» 
las sumas qué con varios casamientos han sa­
lido para Europa.
Tarifa.—Por el Gobierno civil ha sido 
aprobada la tarifa de arbitrios exíraordinarios 
del Ayuntaraiehíó de Cuevas de San Marco» 
para ,1908.
C pncursQ .—Siendo heCésarló coníraíar el 
atrendamiénto de un edificio para el servicio
La méjóf agua purgativa natural, muy preciosa 
Exito siernpre rápido y favorable 
(Virchow.)
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P liiiitta  f  E s p a d a
Ayer, á las.séis de la mañana, dejó de exis­
tir doña Dolores Muñoz Bugella, esposa de 
nuestro querido amigo don Miguel de ASérida 
y Díaz.
Ei ataque apoplético que acometiera, á la fi­
nada el sábado último, y en el acto de tomar 
pósesíón .del cargo de yocal de la junta de 
ínsírucclóM pública, haciendo inútiles jos es­
fuerzos de la cieheia y loS desvelos de la fa- 
mnia, ha sido á modoade zarpazo brutal que 
la ha arrebatado de entre los suyos en plena 
juventud. ................
, Las virtudes, que son un valor superior si 
poder de la pluma, y más si ésta se halla baje 
la impresión de una áailstad que comparte el 
dolor con el recuerdo de aquélla», tienen un 
consuelo hermosísimo: el de ofrecerse cons­
tantemente haciendo imperecedera la memo­
ria de lo» que, con ellos, se hicieron un lado 
en lo» corazones y supieron mover, con susCon las formalidáclés da ordénánza, se ha Hechoayer cargo áel rilando del regiraiéntó dé Extrema- . j  ,
dura el nuevo coronel destinado al mismo, don | recibir de éstos
Francisco de la Corte Pérez
—Ha marchado á Teledo, al objeto de incorpe- 
rarse á su destino en la Fábrica de Armas, el capi­
tán de ArtilUria D. Manuel Ruiz Sáldádo.
T7Ha sido, fíjadaja próxima concentración de re­
clutas pará él día 20 deí actual'.'
El licénciamiento del excedente que t eaulíé des­
pués d® la incerporación, ®s probable sea del 22
u es r*- r
Ha sido prpmevldo al efiipleb dé capitán e! pri­
mer íenienté de Infantería D. Emilio Maroío.
(•« hsy$ervici& üí 
Parada: Extremadura.
Hospital y previsiones: Borbón, 9.* c®|ífláH.
una bendición.
Muy grande éá el dolor que hoy llena d ho­
gar de familia del señor Mérida,,pero también 
es muy grande el consuelo que les proporcib- 
ma las grandes virtudes que, como prenda 
pix)i)ia, adprriairon én vida 4 laque supo ser 
ejemplo de esposas y madre».
Reciba nuestro atribulado amigo el señpr 
,de Mérida y Díaz así como toda la familia de 
la finada; esta prueba de! sentimiento que nos 
produce 8u dolor, en el que les acompañamos 
i de todas veras.
k
la expresada población á que pre­
senten sus proposiciones extendidas, en papel 
del timbre de la clase 11.* á las, 12 de! dfa que 
cumpla el término de un áes de publicado es­
te anuncio, al jefe, de la Linea de Tolóx en la 
casa cuartel de! Instituto de la citada Vüla de 
Goin, donde se halla, de raaniñesío el pliego de 
la» condicione» que ha de reunir el edificio 
que se solícita. Las proposiciones deberán ex­
presar: el nombre y vecindad; si es propieta­
rio ó 8ü representante. legal; calle y número 
donde se halle situado el edificio qne se ofre­
ce, el precio del arriendo y la manifestación de 
que se compromete á cumplir todas las con­
diciones consignadas én el pliego de con­
cursó.
Cuentas munidipiáles.—Él Gobernador 
Civil ha aprobado las cuentas definitivas de loé* 
Ayuntamientos y ejercidos que á cbníinuaciónl 
se expresan. ' *
Jubrique.--Cuenta8 de los ejercicios econó­
micos de 1887-88 y 1888-89.
Maeharayiaya.—Cuenta del ejercicio econó­mico de 1900.
Marinva.-^ueíitas de los ejéreicios econó­
micos de 1886-87, 1887-88, 1895-97. Í897-98 
1898-99,1899 900 y 19P6 , ' ’
Monda. Cuentas de lo» ejercicios econó­
micos de 1898-99 y 1900. econo
ejercicios econó­
micos de 1891-92, 1893-94, 1895-96 y 1896-97
Torremolinos. Cuentas de los ejercicios 
eeonómicos de 1888-89 y 1889-90. ^
Periana.^Guentas de las- ejercicio  ̂econó­
micos de 1864-65 y 1865-66.
de 1857, 1858, 1887 88, 1888-89,nómicos1889-90.
Circular.-rMál^á 3 de Febrero de 1908. Dif ■ - ~ -ím., c Bifsetor de El Popular
Muy Sr. nuestro: Pór escritura de rn 






t > o s i B a M í c i a g a B s JE O L J^ iS í^ V téA M
Vi<®i»'5it©s 7  d e  F e b r e r o ^ y »CALENDARIO Y CULTOS
F K B R K R ®
Luna, creóiente el 9 á las 4 ’^  meSbuoL. Sol, 
sa le7 ‘3; póne8éS*28.
7
S e m a n a  6 .‘‘.—V IE R N E S  
Santos de hoy.—San Romualdo ab, San 
Ricardo Rey.
Santos de mañana.—San Juan de Mata fr. 
S ío s . Pablo y Lucio mártires.
Ju b jlle o  p a r a  h o y
CUARENTA HORASW lglesia de las Cata­
linas.
Para mañana,—\g\ta\a de San Julián.
n i E i W S i L i W
m a  de A z m á  u m M
PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
il#'.
manfmssmassaKa
C o r e h o ®  p a r a  l o s
propios para carpetas, salas de costara y comedo­
res, por 1 peseta se obtíeae ana plancha que jamás 
se eaírian los pies ni ataca el reuma.
fábrica da tapones de corcho y cápsulas para bo­
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
l i ja  iirala
B i o j a  Biaosieo y  
M i o j a  M s p u m o s o  
PE LA
C o m p a M a i . 
d e l M o i P t o d o
De venta en todos les Hoteles, Restaurants y 
ifllK marinos. Para pedides Emilio de|i Moral, Aro-
t̂al, número 23, Málasa.
tituida, bajo la rasón de Viada é hijos de Ma­
nuel Ledesma, en Comandita, para la explota' 
ción del negocio de maderas, fábrica de sierra 
y establecimiento de lós baños de mar llama­
dos de La Estrella, y cesando, por tanto la 
liquidación en que la habiámos constituido.
Sigue usando, únicamente, de la firma so 
” cial, nuestro gerente don Manuel Ledesma 
Rieumont y como en nada se altera lo ya exis­
tente, esperamos que nos seguirá usted dis­
pensando igual benevolencia que hasta aho­
ra. Con tal motivo nos repetimos de usted 
áttos, y 88. ss. q. s. m. b. Viuda é hijos de 
Manuel Ledesma, soeiedad en comandita.—El 
Gerente M. Ledesma.
T e a tr o  O ir c o -L a r a .—Difinitivamente el 
próximo sábado 8 del corriente debutará en 
este teatro el gran cinematógrafo-pailaate- 
V musical, cuyo invento, como ya hemos anun­
ciado, ha llegad* á su más completa perfec-
rrado en el Cementerio de San Miguel el ca­
dáver de !a señora doña Adelaida de Alva y 
Sampol de la Torre.
D e n u n cia .—Por infringir las ordenanzas 
municipales ha sido denunciado el dueño del 
coche de alquiler número 220.
E s c a n d a lo s o .—Por escandalizar e n , esta­
do de embriaguez ingresó aytíS en los calabo- 
zns de la Aduana Manuel González Mairena.
O osas del v in o .—José Pinazo Victoria 
pescó ayer una turca de colosales proporcio­
nes.
Como había de darle por irse á dormir la 
raona,le dió por insultar ásuz convecinos, lle­
gando hasta desenvainar una faca, con todo 
lo cual contrajo méritos para pasar á los cala­
bozos de la Aduana.
C a íd a .—En la puerta del Sagrario dió ayer 
una caida el joven Angel Dorrienech Vega, 
causándose una herida en el labio superior y 
otra eá el inferior.
Curado en la casa de socorro de !a calle de 
Alcazabilla, pasó á su demicilio.
G u ra  e l é iníesíinoi tV EÜxir
Ssiomacal de Saiz.de Carlos.
Dos horas más tarde fué sepeliado también 
el cadáver del que fué ilustrado catedrático 
de este Instituto, don Luis Vives y Casade- 
munt.
A rendir el último tributo de amistad al fi- 
sado concutrieron los señores don Manuel 
Aguilar de Castro, don Luis Cabello y P!á, 
don Antonio Pérez Cervilla, don Casto Mén­
dez Núñez, don Eugenio Checa, don Francis­
co Jiménez Platero, don Ramón Mañas Hor­
migo, don José Dávó de Casas, don Rafael 
García Cárdenas, don José Fernández del Vi­
llar, don Rafael Pérez Cabezas,don Rafael Ca­
bello.
Don Eduardo Sánchez Castañer, don Ra­
fael Romero Ariza, don Miguel Santana, don 
Juan Morales, don José Duarte, don Mignel 
Fiandor, don Juan Conejo Garcéa, don Eml-
Ayer constituyó en la Tasoreria de Hacienda don ] 
Francisco López Pérez, un depósito de 100 pese- \ 
tas para garantir la contratación de baúles por' el 
tiempo de cuatro años de las Comandancias de | 
Málaga y Almerí.'J, á disposición del Sr. Coronel; 
del 16 tercio de la Guardia civil.
Despacho de Vinos de .valdepeñas Tinto'y
O ran re b a ja  de, precio». €sMe S&n Jn a n  de D ies, 26
Por la Dirección general de Carabineros han 
sido destinados á la comandancia de Esíepona, los 
individuos siguientes:
Juan Barroso López, soldado del Batallón Caza­
dores de Segorbe núm. 12.
Teófilo Hernández López, soldado del regimien­
to infantería de Soria núm. 9.
Rufino Casado Laseiña, soldado del regimiento 
montado de artillería’de campaáa.
■Don E t e w Ó D t e í S  f r o " l  P ® ü c r i ?
de vlao»%TntoTde"v̂ ^̂  ̂ han acord.'ido para oanos á
derlo á los siguientes PRECIOS; 
i arb. de Valdeoefia tinto legitimo, Phis* 
li2 id. id. id. id.
14 id. id. id. id. *
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 






i xrb. de Valdepeñas Blanco. . Ptas. 3.75̂
H2ld. Id. id. . , > 1.90
Íl4 id. id. id. . . 1.00
Un litro id. id. . . > 0.25
Botella de 3i4 de litro. . . . > 0.20
Sata J'EaK  á© B io s ,  2 6
N o á 3 pesetas arroba.-Utt litro 0‘a
La Dirección general de la Deuda y Clases pa­
sivas ha concedido peesióa de 385 pesetas á doña 
Natividad Nieves, y Bernal, viuda del oficial de
lio Gutiérrez, don José Navas Maldonado, don, quinta clase que fué de Hacienda, don Enrique Ca-
La buena economía consiste en gastar lo ne­
cesario, y la práctica higiénicamente el que 
usando el Licor del Po/o, dentífrico sin igual, 
evita gastos mayores en medicina ú operacio­




Para andar á gusto y llevar calzado elegan- 
te es necesario encargar nn par de hormas en 
la Moto Electro Hormera Malagueña, donde 
la máquina Norte Americana Güman (que es 
un prodigio de2a mecánica) las hace en seis 
minutos. l
Pozos Dulces 31 Málaga.
I i 0 .s  66
Extenso surtido en jamones de todas las re­
jo n e s ,  embutidos de Candelaria. Riójano, 
Róndelo. Salchichón de Vich de diferentes 
marcas. Carnes feseas de vaoa, tornera y esr- 
do. Eervioio á Domieilio.
S e  a lq u ila n .-U n  portal con vivienda en 
ja pasa nüms. 49 y 51 de la calle Madre de 
Dios y una espaciosa cochera, capaz para 
cuatro ó cinco carruajes é igual número de ca­
ballerías. Támbién cuenta con amplio pajar.
El mejor café y más barato de Málaga se 
sirve en el establecimiento de café El Heraldo, 
calle de Don Juan Díaz, n.® 1. Hay ostiones. 
C a p t u c l i o »  p a r a  e o m f e t t i
Antonio Jiménez, don José Fernández Maclas, 
don Francisco Andrade, don Antonio Buen- 
día, don José Aragón Pérez, don Antonio ̂ ..Vi­
cente Castillo, don Cristóbal Vázquez Higiie- 
ro, don Antonio Izquierdo, don Antonio Her­
nández Loeches, don Luis Mirasou, don Aar 
tonio Castillo Florido.
Don Ricardo Casas, don José Lapeira, don 
Ildefonso Lorente, don jOsé Medinilla, don 
Juan Agulrre, don Celestino Echevarría, dop 
Cristóbal Gambeto, don Isidro Garnica, don 
José Fernández del Villar, don José Trigueros, 
don Domingo Peñaranda, don Ricardo Ga­
llardo Calero, don Juan García González, don 
Antonio Sánchez Rodríguez, dbn José María 
Cañizares, don Angel Mérida> don Manuel] 
Fernández del Villar y don Victoriano Lo- 
raeña. ;
La presidencia del duelo M integraban el 
Director del Instituto don Manuel Carballeda 
Pareja y los catedráticos don Bernardo del 
Saz, don Juan Galicia Ayaia| don Mariano 
Pérez Oimedo, don Manuel Esteban Herizo, 
don José Cabello Roig, don [Leoncio Bory, 
don Luis Méndez Soreí y doniíFrancizío Gon­
zález García.
denas Sánchar.
Han sido aprobados por la Administración de 
Hacienda los repartimientos de la riqueza rústica 
de Yunquera, Marbella y Teba.
n o t a .—Tambié.n hay en 
céntimos.—Con cascó 0‘35 Ídem. 
f>e garantiza la pureza de estos vfnos V el dueño de este esíablecimienío abonará eí valorde 50;«setasal que demuestre con certificado de análisis por e Lateral rio Mtmici.
S i  e! vine contiene materias agenas al producto aelajuv^
del mismo due^o en cal e Capuchinos núm. 15,
Salidas ñias ael puerto de Málaga.
El vs.por correo francés-
saldrá de este puerto el día 19 de Febrero para 
MeMIla, Nemours, Marsella y con trasbordo 
para ios puertos del Mediterráneo, Isi'áo-Chlna, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico frane^
JL'Oés Ju S p © s
saldrá de este puerto el día 26 de Febrero para 
Ri® Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires.
yapor trasatlántico francés
Reiteramos el pésame á los respectivas fa-|gg¡gyá ¿g esta p ^ S ^ S d k ^ lO tíe  Marao para 
milias de los señores Nagel y Vive». { río de Janeiro, Ssaío», Montevideo y Buenos Ai-
, rea y con trasbordo para Paransgua, Florionapo- 
'lis, Rio Qrande-do-SuL Pelotas, Porto-Alegr®, 
Asuación, Villa Concepción, Rosario y puertos de
? la. Argentina hasta Punta-Arenas
proiíiiieta Para carga y pasaje dirigirse á su consignata- ' rio Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte
d e c la m a d o s .-E l i  Marbella, Alézain^ y i 
Olías, reispectivaTúente, han sido presoaiosf 
reclamados por las autoridades Tomás Mahci- I
MI,,!.,.. vio «oooi AoVotr, lÍABsrnal, Salvador Rlvas Sepúlveda y Juan!En la fábrica de bolsas de papel de Zam- I
•nü Hormannc cí. oarfiirhns dr. Jiwene* Eermudez. i
BarrJéníss 2S, Málaga.
brana Hermanos se confeccionan cartuchos de 
todas clases para confetti.
l u o s  r e n o m 'b i p .a d .o s  
VINOS AÑEJOS de Málaga marca DELIUS 
HERMANOS etc. C .*, se expenden al público 
á los precios de al por mayor, calle de la Ven­
deja, frente al Teatro Vital Aza. Con entrada 
también por la calle Trinidad Grund n.° 5.
_______ _____________ ____ r-_____
ción. I ¿Por qué se observa que en España hay cier-
Tan pronto como vengan los aparatos, se | ta predilección por las Empresas aseguradoras 
anunciará oportunamente el programa de la f constituidas en Inglaterra? 
función de debut. i Porque Inglaterra fué la verdadera cuna del
El espectáculo se dividirá en secciones, f Seguro, de donde le han tomado todas las na­
dándose en eada una de ellas varias películas 6 cienes.,Las compañías inglesas, debido á su 
sencillas de verdadera novedad,alternando con | ufús larga práctica, deben ofrecer y ofrecen la 
otras películas musicales y de canto del reper-Í garardia, por ser las creadoras de la 
torio que en parte ya publicamos.
Dada la índole de este espectáculo, los pre­
cios serán económicos.
Recordamos al público que en el teatro se 
han introducido grandes mejoras y se disfruta 
en él de temperatura agradable, pues ha qiie-
Una ©acnbridora.—En Villanueva
Trabuco ha sido detenida la vecina María Gao* 
na Calvo, por ocultar en un horno de gu pro­
piedad á Juan Conejo Cabello, evadido de la 
cárcel de Loja (Granada). |
D o s b u rro s .—La guardia civil del puesto - 
deCoíh ha logrado rescatar dos burros,más| 
de los que fueron robados al vecino deGua-| 
rroman, (Jaén), José González Bujardó* I
.Los dos sesudos animales fueron hallados! 
en poder d«l vecino de Monda, Frantisco Ur-f 
bañó Martín y del de Alhaurin el Grande ,An- ; 
tonio Bueno Bravo, habiendo llegado á poder; 
de ambos á virtud de transacciones.
ra jos de Pedro VaíSs.*«-Máiaga
a Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
, , 1 importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del paJs-
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 




Venden los vistos de su esmerada elaboración. 
Valdepeñas blancb y tinto «uperior á 4 pesetas 
arroba de 16 2i3 fitros. Secos de 16 grados 5964 á 
„  , 4‘5O,éel903 á5,del9S2á5,g8.Moníillaá6Aíada-
H u r to .—El vecino de Carratraca José Fer- á 8. 
nández Perca se presentó ayer en la casa- jerez de 10 á 20. Solera archisuperior á 25, Dul- 
cuartel de la guardia civil de Cuevas del Be- ce y Pero Ximen á 6.
eerro, manifestando que en 21 de Diciembre t Alaesíros á 6,50 Moscatel, Lágrima y Málaga 
anterior le hablan hurtado cuatro cabras. ■ color desde 9 ptas. en adelante. . ,
Estas fueron encontradas por los civiles en importaates precios especiales.
poder de don Juan Mariscal, el cual las había a g S é ^ ^ t a ’pIr miloí cféch
;§t ESÍ ^
X- u con ninFuna empresa, sm enterarse de las ventajosas condiciones y
especlalesgarSis îe
p,, po^afja con un capital de DOS AÍ/Z¿OAí£S QUINIENTAS MIL PESETAS, ¡.U'
S n 4 doco»“ rim a ,,te a e r íL ,io n io s c o n tl.m a m e n le J» g je 8aon<s « *-« i_a - __ _ __ ííi.-* fffiaS S r a d íp í r a S f á n t M ^
. xsr_,-..- .a. ViansCáf-
denas, calle de Strachan 9.
Intsmacioíial InsllliiolÉ eliotrsiooicaDE ESTUDIOS ■
Anexa i  la Academia PrrpMatoría que dirige el Capitán de AriUterla é Ingeniero Industrial
Ú u ica  a u to r iz a d a  ©n M á la g a  p o r  la  E s c u e la  E s p e c ia l  lu b r e  
O b t e n c i ó n  d e  t í t u l o s ,  S Í 0
iMOflitos É§írMstas*-"fiipiifeF0s ieáii!§os--"!n|iíM̂ rós i6i5lii|ci);Cte§íÉisk
Los expide al terminar los estudios en esta Sesión la citaba Públicí
texto
los matriculados. No precisa ser bachiller. ______  ■ .
: H. B IB E Z ^ C U m ñ
ORTOPÉDICO
' T R A S Í . i A D . 0
Desde 1 ?  de Marzo queda eskhleáda la fábrka de 
bragueros, por mejora do local en la calle de Torrijos núm. 53, 
(antes Garretgrias).
■' ® é ' p i s o
calle de leseía Ugárfe Bariientos, núm, 26,
...........ir[imrr”»-“'“Tr-'̂ aníHí-niiBiwyiHiiiii iii■nnr-nr-mrm—
1̂  41, . ¿te
i
Santos y Cosía, sin perjuicio de que teles 
exijan fCsponsabiUdzdes.
¡ institución. Prueba de ello es el crédito univer- 
! sál de que gozan. J.
La GRESHAM se fundó ejti Londres el año 
1848 V opera en España desde 1882.
Oficina de Málaga, calle Marqués de La- 
I ríos, 4.
dado convenientemente cubierto y resguarda-1 E v ita d  la s  eo n g e stio n es  á que están ex­
do de las lluvias. | puestas las personas qué llevan una vida se-
EI patio de butacas está aislado de b s  gra 
ia s , así como la entrada y
Ca por dos nuevas puertas abiertas sm íví> »«<■'-" s « u jjui laa umuauao cu caic ucuiuiiicu- f', 1̂ ;.' , , "  _
míes ciel mismo. |to no sólo evita las congestiones sino c o m b a - a r m a s :  . . „ l
■ . . . . . s  Tres escopetas á los vecinos de Olías Mhtfas fEste Teatro es el único local de Málaga que 
reúne las condicioiies reglamentarias que se 
exigen para las exhibiciones cinematográficas, 
y el único donde el público puede verlas con , 
comodidad, y estar tranquilo, de su completa 
seguridad personal. ^
T r e n  d e tu rin ta o .—La Compañía de los 
Andalü,ces ha fijado un aviso participando que 
el dia 11 del corriente circulará un tren especial 
de turistas de Sevilla á Granada.
A las dos de la tarde de ayer, 
él Cementerio de San Miguel el acto delnhu
comprado á un vecino de Ardales, cuyo nom­
bre manifestó Ignorar.
Los civiles no tardaron en dar conml autor 
del robo, que Ip era Franciscó Campano Ana-
S».'
0 á l l s
Piaaa de k  Gonatiíueióa.—
Gableri© d«* % h “ía íais tírico d«Ja
Pinazo Gaspar, Francisco García Martín y P e - . pesê îs en adeiatite, á todas hovm.
dro Pinazo Gaspar; una navaja al de Tolóx  ̂ °
Jua^ Fernández Heredia; tres escopetas á loa  ̂ A D m iGH O
de Colmenar Manuel Ruiz Búm , Franciscos itateada p®' la cafe® de SaaTelssiOi (Patio dais 
Baez Fernández y Juan Ranea Ranea; una al j  ’
de Casares Pedro Quiróa González; una faca ■
ai de Frigiüan.a á Eduardo Cerezo Cortés; una | m I  m h I I m ,
« f pistola al de Torremolinos Áníonio Crespüío .l ^
tuvo lugar en  ̂Moyano y una escopeta al de Teba Luis Gue-;. ««ú en la eulle teo sfíF  a, na jüs, o 20,
‘ií* ? rrero Foníalba.
¡’̂ Aya ua hijo!.—El cochero José Gómez' doña; - n i K a a  —Pn F«teaona riñeron aver losé iG'L'-k^e nreaentó aver en au casa olaza de; Concepción Alvarez Net de Nagel Disdier. I Lstepona rmeron ayer jnse.
28, p crtJla , é ¡n»u,.6 y arana í  sui
irafdoi^DSraytaiiWaíluatorabopS^^^^ ?o?Í'¿a I h ° vS o deT SeSánl
fr“6̂ urr“4S “p S "“- ^
La cosa no pasó á.mayores gracias á la in rl^  don Luis Bolin y don Julio Goux.i bi agresor se dió á la fuea no oudiendo ser!vención del sereno Joŝ é Ortuño. I Exíitre las numerosas personas que,asistieron, S   ̂ pudiendO:Ser|
recordamos á los señores don José. Merelo é j  u  - a
hijos, don José Gémez Borrero, Marqués dê  Subaeía.-En Ronda ha sido subastado!
primero.
ter ci  l s r  J sé 
El agresor, consumada su triste hazaña, 
dió á la fuga, no siendo detejnidó.
FELIX SAENZ CALVO
S ®  t@dafs> la i s
existencias de invierno con 25 0¡0 de baja 
. L a n e r í a  d ®  S e ñ o r a  
d esáa  4 0  céB.tim os en a.d.elañtb
La pobre madre sufrió uu áccidente. I Casa Lwing, don Juan Iglesias, don Antonio |---- j — ' chi don i a don Katael Conde bedeño, enj,
Z ItuñO,
c| d 0 Uh poste de los q .eáo p orU r.c ,b Iese l6c -I  S i ~
1.UU.C U..U.S Qarcia Oucrvós dOH Eduardo’ Bertu i  I la ficitación i   R f l G i
do á la alcaldía que en la tolle de Medellin hay í i í f " “|'• • ....................... J^Idon Andrés Vázquez, don Eduardo Bueno
D e m in a s .-S e  h?i autorizado la expedición I 5 9 ” ^̂
de los tiíúlos de propiedad de las minas Afa- 
lagueñay Casabjanca, sita» en términos 
Casarabonela y Alora y Carratraca respecíivá-
meníe y propiedad de don Carlos Lanzarote y 
Murcia.
—Don Cavíos Lanzarote Murcia, vecino dé 
Cartagena, hj| presentado solicitud pidiendo 
ciento dos pertenencias para una mina da hie­
rro con e l nombre Reina Victoria, sita en el 
paraje Las Cobatillas, término de Estepona.
—Por el Gobierno civil se hán expedido los 
títulos de propiedad de las minas Soledad y 
San losé, sitas en término de Antequera y 
propiedad de don josé Serrano Serrano.
A c la ra n d o  u n  co n o ep to .—Relacionado 
con el lamentable accidente de que ha sido vic-
aI An yixSn «« ..J2 ..i.2̂  .r̂ ... 3'.J ̂  J. ̂  JÍl. Ji íi ̂  ̂
de este Instituto Sr. Vives, de que dimos cuen­
ta ayer, se consignó entre los datos do infor-
G A éM . ' ■
Operaciones efectuada» por ía misma e! día 5:
, INGRESOS'....................  ■ I
_ Suma anteriór.. . .  ̂ . . 6.960,30 ]
Rodríguez, don Quirico López hijo, don ]R)3é f C'é^eitterios. . . . . . . . . . 298,0® | -
Oarcia Guerrero, don Manuel Áltolaguirre, ■ Matadero. . . . . . . . .  » . 548,88
den Eulogio Ramos en representación
■ MéáIcp“C|f islíieo'
l^peel^Hsta.’fa  .jp§t|'sK!,..par“
.tos jsecj-etas.—Coiísulía dé 52: i  2.
: ‘ MédiCÓ-l f̂ectGif déles Baños de LA ESTRELLA 
:V / P 0LO, ■ ‘ “ ‘
M iolins ic a r io , -6 , p iso  g.®’maBnzrássBx̂aaznsÍBi " '
EL RSODELO
casa Ramos Hermanos, doií Antohió Herrero empréstito Parqu».^
Puente, don Antonio Marmolejo Návarreíe,| Total. . . . .
don Eduardo Márquez Pardo, don Esteban i . PAGOS
Ramífez, don Manuel Súárez Albaj don pnri- f jornales de obras.. . . . . .  . . 
quC'Rivas Casalá, don Félix Garcíá Souvirón, [ Materiales de Ídem. . . . . . . . 
don Manuel Vázquez, don José Ortiz Quiño-i Beneficencia. . . . . . .  . . .
nes, don Francisco Cárcer, den José Creixell, [ X®” ?® ®**‘̂ ®̂* * * * * * * ’ * '
don Eduardo León y Serraívo, don Feliciano i * ' * * ' ‘ ' ’ '
2^ L “^ i ? b e t a K , f ? „ M í r ’ ““  ■ : •
Don Enrique Petíersen é hijo, don Félix,' intereses. ! ! *. ! ! ! . ! .’ !
^ n  Juan, (fón Luís y don Manuel Bolín, don Condueción de cadáveres.
Esta caaa vende sombrero» y gorras, másba- 
H'OO i ratos que el que más barato venda
500,00 Í? • V Calle Santa María núm. 8
8.321,18
Dinero por ropas, alhajas y otros efectos.
S S  .y  S . 4 * - G a l l © j o p e ® - ^ 2 '  y ,
gprtnimó Querteip, don C»rlqs U a o t t ^  don; Ataúdes..
Rafícl Méléro, don Enrique,Gómez de Cádiz é j Trabajos terminaeión Parque. 




42,50 ©«©BipBiaia cómpranos, en ,esía casa
16,00 ropas nuevas y usadas, tráges, máiítonfes,' pañue- 
3,75 los. paraguas, géneros de punto calzado de todas 




558’90 í breve y asegurados, consig-
centro, nuestro particular y respetable amigo] 
Sr. CarbalíedáVésiíaba depurando las respon-l 
sabilidades en que el Sr. Vives hubiera incu-
óe los pri-igo’ Jiménez del Castillo, don Joaquín Campos i 
raeros momentos, qne el Director de dicho ̂  ^on Félix Rátidó Rapela, don IldefoBSol
“ ] y don Antonio Jiménez Corrales, don LuisJ 
i Ruiz, don Franoisco Morales Galdeano, don f
rndo por faltar dos días á clase. | Don Blás Lódcz don Insé Panlaírna
No hubo nada de eso; e lS r. Carballeda,na- Maieo A c S e r  don G l o r i o  
'iura'mente alarmado por la desaparición de su Y etaron  Uús Gáivez, don Antonio Sánchez 
compañero, y relacionando ésta con la. noticia i Balbi. don loaauín Penalva X n  ¿ s é  S r   ̂
que dieron los periódicos de haber a ^  vielle; T n  K l c V d o ^
Existencia para el 6.
¡




Depositario municipal, líd s  de 
El Alcalde, Eduardo de Torres Roybón.
TRASLADO
Vw i La conocida fábrica de soltós de caochu y de m®- 
Mesán.-V.«. tal de José Somodeviila de calle Nueva se ka tralT 
I ladado al n.“ 48 de la misiaa talle, donde e«íá la 
Platería Cordobesa.
.A  Ion ̂ r e p l e t a r l o s
un hombre abonado, hizo las gestloaés parU-i "oeTánlmo í f a r e te , ’ don* Jos'é Ruk 1, N- e : MaV míy" g5¿sa. í banlsfira g\“ t S r y




qué consistía la ausencia del Sr. 
üo deí interés y el afecto que le inspiraba
. • - . . • • , s Enrique DIsdier, don Gerardo Van Dúlken
«rí^ ie?.1 í e T e r a ? r «
sáuíC!
W e ^ 'd o n  Jorge Normán, doií Jo sé^ L ^ ^ te ! 
ciiGr, como todos sus compañeros de Ins* I R?HnnP rií®®rí.̂
á clase dps días de un catedrático que se ha­
llaba algo enfermo, nunca puede dar lugar á 
tales medidas.
En honor á la verdad hacemos esta aclara 
ción, cual merece la respetabilidad y la «o- 
fíecfiión de conducta del Sr. Carballeda. 
C o n to s ta c ió n .—En la alcaldía se ha reci
bi Jo  contestación al telegrama de pésame que Nufiez de Castro.
envió al Sr. Torres Roybón á la familia real 
portuguesa con motivo del atentado á don 
Carlos y príncipe Luis Felipe.
E a fe r m a .—Hállase enferma la señor* es­
posa del concejal de este Ayuntamiento, don 
Enrique Calafat.
Deseárnosle alivio.
Aní<>pBias.—En el depósito judicial le fué 
practicada ayer la autopsia á los cadáveres de 
«ion Luí;» Vives y Casademapt y Francisco.Ba' 
naneo Segura, éste fallecido á consecuencia 
de haberlo atropellado el ferrocarril suburba­
no, como ya se ha dicho.
Él cadáver del Sr. Vives fué identificado 
actei? <!c la autopsia y á presencia del Juzgado 
por vas ia?. señores catedráticos.
I í:it io rrQ .—Ayer por la mañana fué ente^
En Málaga fué el mal tiempo de S. E. hasta el 
I extremo de que por la autoridad de Marina de esta
®afle Ancha Madr© de Dies 8, priatípal.
Gasa en venía
6 Febrero Í8@8. 
C l i o í l t a ®
El tren mixto chocó con un mercancías c«- 
[ ca dé Albaícra, sin que se registraran desgra-
La locomotora quedó empotrada en la vía. 
B ®  Z aspsaigoasa
I Se ha iogrado comprobar que el sujete d̂  
tenido ayer ni es portugués ni está relaciona- 
;do con los sucesos d«l veci.no reino..1  Eh su virtud, fué puesto en libertad, para ^que pudiera proseguir su vixje.
H>© F a i i a p l o M  
Extiéndese á toda la provincia e! movlmien- 
fe; t@ sociaUsta.
^ j Nunier«M)s'bíaceros de Miranda de Arga pi- 
■ den el reparto de la'dehesa boyal y la pmpie- 
dad de ciertóa predios.
“ Ante el temor de posible» desórdenes, se 
qpvpnden oT!at??vaníánas á ¿os hojas apaisa.  ̂han reconcentrado cincueíitá civiles 
das de nueva eóh&^^ccién y propias por su tama: 




Hoy fueron practicadas varias : dcíencioiies.
: : l)i Madíid -
6'Febrero 1908. 
’lLf^ «O s.o d 'tsi»
í Ei diario ofieiái de hoy contiene,entre otrai, 
yjíis siguientes disposiciones:
(y»^denando que el día 8 de Enero se cele- 
brefi por el rey Carlos y el principe
Luis Felipf>^y ondee la bandera nacional 
á' media asM íodes los edificios públieos.
Dictando íagóiiíienescoHvenieníe 
lizar la venta de s & s  de re-spueita creados 
por el artículo n  d éfon v en ió  universal de 
correos. . x
Prohibiendo que se eptí-’'®” ®
; lias ensogados ó én líbefíah pbr las calles/ 
plazas de las poblaciones. '■
Ordenando que se despachen Io<? expeaien- 
l i é  de expropiación de terrenos con J
I las carreteras terminadas y coríientes, 5̂ra su 
I abono, hasta donde alcance el .cíédiío de dos 
5 millones de peídas. j- - .
Oran rebaja de precios p|or appxim arse fin ; Determinando, la forma y cosdiciones qe jn-
(Antigüo oñeial de D. Carlos Baltz) 
Torrijos, núm. 49.—(CARRETERIA)
Se componen toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y economía.
B ,sí.a© iéii d® t o y ie r a ®
de temporada y con ocásión dé inventario en ■ versión del crédito de 1.400.000 pesetas con-
elegantes y ricos abrigés para señoiás. ^signada para caminos yecinaies, de cuyo ^
—  —  Ítíiío ebrrespóndená Andaluda; 115 pes^
Exíens.o sufíido en .lanas .fantasías, pañetes para ei camino vecinal de Priego á baiao'iu 
parisienses para vestidos dé señora, (Córdoba); 145 dei kilómetro IĜ ®̂ Monte______ , J aRute; 236 de lade Morttoro á Ruteála de
Dépósito de Corsés, corte corsetera de unâ  Eacina á Priego; 268 de ía Ê l̂ ción de Pa m
acreditada fábrica francesa. J  del Río á la de Fuente Ovejun^ 306 « I k  *
metro 109 déla de,Montero á R u te iC a b ry
• Cheviot, Vicuña y Páíenes para trages de | Luccna; 493 de Priego ,á SáJpljral; "55 
caballero. ^ -  léraetrO 109 de Montpro á Ruté;
^   ̂ i Madrid á Cádiz; L209’de Jerez á Algecira ;
\ 1691 de Laujar á Orgiva; 3.252, de jereẑ á AI-Boas de pluma y piel y demás importantes?
artículos en peletería. 3,291 tíél ramal de enlace entre Priego! y Salobral co» Fue«te Rjja; 3.872 de Rutó á 
?L©ja; 4.457 de*la Ramela á Puente
Ide Álgodonalea á la. Roda ^ J . l  
| á Cortes y  .5.395 de Madrid a Cádiz; 5649 de 
Rampa de -Unión,deI kilómeíro_|09 .de 
ro á R u ta ; 6.275 de Cádiz Málaga; 6.í̂ ,  de 
Cádiz á Málaga;. 8.862 de obras por ejecutar
8er¥ifíi@il8̂
rdéBaena á Cabrá; 1.026 de Madrid á Cadi»; 
feii Aran P 020 Bláíico á la carretera de Ai-12.827 de
Del Extranjero
s 11.400 ------------------ , ,
Imaden; 11.637 de Madrid á_Cáaiz;
Jerez á * Cortes; 13.137 de P u p te  de Palwa I riel Río á la de Madrid’á Cádiz; 13.398 de 
dé Montero á Rute, Cabf;.r y  Lucena; 1 1 ^  
de Jerez á Cortes; 15.844 tíV'. L a u j£  á Ofgiva. 
1 16.120 de San Juan del Puerto á Cáceres. 
Aumentando la cantidad consignada par* w 
de la carretera de Córdoba
iTorrevieja.i Kutoaor
s El rumor de que Joao FMnca se halla en 
fldrid. no se ha eonfirmado oñeiaimente.
6 Enero 1908.
B ® -F a 3 » í® -
En la Bolsa ha corrido el rumor de haberseL_ 
librrado un nuevo combate en Marruecos, 
sultando 163 franceses «íuertes.
De Lisboa , , , . ,.
A lito r lz a c ló n  «onhmado ■
el. ministerio de! . . . .  -v . V ’Dice el periódico ilustrador
^ . .. . ‘jasía ________-
tres dé la tóañaiiá entró
Dicen los periódicos que 
Negocios Extranjeros ha autorizado ó lós preT|
López López, don José A. Gómez é hijo don'! provincia s« dictaron acertadas disposiciones á fin ? mmsdiato pueblo de 1 sea*políticos para que escriban ,á aus famifías,I  Esta madrugada llegó hasta nosoteos el ru
Francisco Díaz TrevilIa, Maíqués de Sando- Se que los buques-surtos en el puertp reforzaran ir én-spbre abierío.| mor de que á  Ja s
val Hnn r ^ h d ao es de pago. Efl csta iFranco en Madrid.val, don José Lomas, don Pablo Heinze, M. kafórmará». redacciónsus amarras.
KarlXütken, don Manuel N a tv i¿ z 'Ü ftte i ;f  J S i ’S “ bafa”
M ̂ o riL 'S °p “ Í 'Í ‘‘' ’ P í ' í '  Pata SaTFrríancU. fué pasafortkdo el ¡uacriplo
S  i  • Rodríguez Spiteri, don José Ari- disponible del trozo de Vélez-Málaga,Manuel Gó- í de Cam as Je  H ierra v I 
lio, don Enrique Jaraba, don Federico Heaíon, mea Lázaro. i  i.oDO c a ñ i a f í í f v i t  en M alaga....... . . . .  . . . .  . . . .  .5 Buques entrados ayer * Sarnas a la veataá precios aconém.Vn»
de Alicante.
G M N  f a b r ic a
don Joaquín Alcázar dé la Rosa, don Isidoro i
D onjuán Prini, don Tomás Brioso, don! 
Leopoldo Salas, don Leopoldo Heredia, don 
Manuel Morente, don Manuel García, don Joa­
quín Carballeda, don Francisco Jiménez Pla- 
tero„doa Miguel Robles, don José Ruiz Már­
quez, don Ramón Porta! (hijo), don Manuel 
Baca, don JoséGarlUer de la Peña y don Mi­
guel Ambrosio López.
_ Presidieron e! dueló los señores don José; 
don ^Salvador, don Francisco, don Antonio y 
don Manuel Alvares Nat, don Baldómero B ust 
^ raante, don Francisco Morales García, don 
Guillermo y don Juan Rein Arssu, don Juan 
Gutiérrez Bueno, don Enrique Ramos Rodri-
Vapor «Cabo Palos»
Goleta «Consigno», de Marballa. 
Pailebot «Catalina», de Aguilas.
Buques despachados
Vapor «Geofge Fischer», para Y«Iencia. 
Idem «Málaga», para Cádiz.
Idem «Cabo Palos», para Sevilla..
^ I b u S T S e uS los clienfpQ JwáT.iT uiuuju que aeseen.w s cuentes. Modelos especíales para Hosoitalas v 
Colegios y los ejérgltos.-Compañía  ̂|
Por diversos conceptos Ingresaron ayer eil la 
Tesorería de Hacienda, 87.490,99 pesetas.
Hoy e's el últihió día dé pago de los habéres' déi 
mes de Enero último á los individuos de nn-íéá
COLOCACION
Cinematógrafo Ideaf
Un persona]* del partido regenerador ha f gs^uey^oz para comprobarlo, 
afirmado que el ©obierno 86 esforzará por res-i la Doücía se observa mucho movi-
tablecer la normalidad y procurará que íedois f ^ 2nío
los periódicos queden dentro de la ley. | ^  j  gj portal de la embajada le
L a  r e in a  P ía  fveia una pareja de orden público, «otán^doje 
Desniiéateae que la reina Pía se retire ai ex-lp o r las Beñales del exterior quelos moradore 
íranjero, puea, según ella, lá retiene en Portu- no se habian acostado. «jhimns
gal .el amor á su nieto y ía trágica raansia con ¡ Sin embargo, un telegrama que recinim 
que ha subido á reiriar. |de Lisboa nos partieípa que«A  E p o e a »  f general creencia, ha marchado cop uireíXiüH
Dice A En circuRstanclás normales Galicia,
hubiéramos apoyad® incondicionalmeníe al| « K lC ^ lo íJO »
nuevo gobierno, pero en los momentos actúa-1 Escribe hoy El Globo: En vísta de q«c 
que restringir mucho n u e s t r o ^les tenemos 
apoyó.
Luego insiste en la Kecesidad d*
oaMistndo (U
Siete pesetas, vair » " r *  á los culoáb eá ü 1 atentad©.DaHn Pi f*Vnt. Redama medidas f*  c ‘.raenda que tem
ha pcrudo á v  ¡
»ni oqu£i>?.lnbev(-. c k -frd /3 eso^ -  t i  'U o
tendrá gran actpíac.ón. iüca|qu& íú anifjtüiason en ri so
I Francia ha aumentado con diez mil hombres 
|su ejército en Marruecoŝ
rehdbiliíar  ̂ se acordó reunir en nuestras plazas
¡ afí tcanas un contingente extraordinario, y * 
das circuRiíancias lo aconsejan, reforzar núes- 
|tro destacamento en Casablanca.
I F a i? ís »
1 T:...,;.., ... -̂ finnar concretamente « ̂ I e u la Imposible








P C M P Ü I A »
Bsantan
v i e r n e s
ES EL MEJOR RESOLUTIVODEL MUNDO
DEBE TENERSE SIEMPRE BN CASA.
IMPRESCINDIBLE EN BOriQÜINEg.
Para las Quemaduras, Contusiones g©r fuertes que sean, Erisipelas, ©rqultis, Torceduras, Infart«s, Tumores y toda clase de inflamaciones
ES EL MEJOR REMEDIO SARA LOS S A B A , H 0 N 1 S  NO ULCERADOS
H mbF® y marea pogiistrado (exijas®) ,
2  p ssétáis f ra s c o  en  F a rm s ic ia s  j  D rogfnerias
Bicarbonato de Sosa de VALOES Y CARDSN Pureza garantizada
Enrasado en alegantes estuches metálicos forma petaca, resulta el más práctico y óómodo, «obre todó para llevar de viaje
Vino Tónico Reconstituyente de Yaldós Cavanilles
Reconoeid® como el MEJOR remedio-csntra la Clorosiff, Anemia, Debüidai^es, Inapetencias, etcéteraBálsamo Analgésico úq VAIDÉSZ GARDIN
maravilloso remedio contra jas NEURALGIAS-REUM ATISM O-G O TA
Bxijase la Marea,Registpada.-^Pidase en Farmaelas y  Í?FO0pdePia®
® Se desean agentes activos en toda la provincia: para informes, /. Clavario Jiméne%, Calle 
®  Sánchez Pastor, 2 ,
tras varios periódicos publican telegramas 
anunciando s r  llegada á Lisboa, otros, y aauellos misnibs insertan despachos comuni­
cando que se halla en Villamanrique.
También circula la noticia de que en el tren 
pxoreso ha marchado á Madrid el jefe de la 
casa de la condesa, señor Düpuy, para con­
ferenciar cort Maura, verificado lo cual pro­
seguirá el viaje á Lisboa, á fin de representar 
en los funerales á dicha ilustre dama.
La condesa, acompañada de la duquesa de 
Guisa llegará el domingo á Sevilla y eí lunes 
i  Rfldaioa. donde tomará el tren esfrecial qüe
dcbecinducirla á Lisboa.  ̂  ̂ ^
Otras versiones procedentes de dicha capi­
tal cuyo fundamento desconocemos,dicen que 
ha’llegado la condesa, en unión dél intéiídenr 
te de su casa, siendo recibida por e l infante 
Alfonso, los condes de Figüeiro y S'an Luis, 
el personal de la embajada y el elemento pa-
^*La° madre de doña Amelia marchó en auto­
móvil á palacio y se dirigió á'U cámara mor­
tuoria, donde hiíbo dé, desarrollarse una esce­na dolorosíaima.
Después de rezar largo rato, se afectó en 
tales términos que precisé retirarla.




E n  lib e r ta d
Han sl,d« libertados Jos periodistas Chagas, 
Franca y Borgés, Ibs cuales se entéraróa hoy 
de la tragedia.
B u e n a  im p resió n
De Madrid
6 Febrero 1908 
e a i? ta
Una carta de Melilla qué publica El Mundo 
dice que allí corre el rumor de que los rebel­
des de Frajana tratan de reedifisar la alcazaba, 
junto á los límites de! territorio español. 
A ;i s e ® i3 .s o s  
Don Alfonso firmará en breve varios ascen­
sos al generalato y algunos mandos de cucr- 
pos.
' d e  £.<íisibaa
Cartas recibidas de Lisboa dicen que allí se 
comenta que no lleven luto oficiales y solda­
dos. I
Añaden que se está acoíisejando á doña
I Garrido, Gómez Acebo y Alcalá Zamora ¡personaje militar niega el propósito de refor-
apoyan enmiendas al artículo 10.°. —  i - ---------------------------------------- ,
Se suspende el debate, se lee el dictámen 
referente a! proyecto de inspección de los jui­
cios por jurados en Barcelona y Gerona, y se 
levanta la sesión á las ocho y cíhco,
C a rta  d® Mabat 
Comunican á La Epoca qué la impresión do­
minante en Rabat es que la gestión de Llaves- 
ría, cerca del sultán y el maghzcn, ha sido 
afortunada, á pesar de que solo hay definitivo 
lo que se refiere á Mar Chica, obteniéndola 
promesa de que en breve sé satisfarán las re- 
clamácianea de España.
La vida en Rabat se hace imposible, á cau­
sa del encáreeimienío de todos los artículos 
en un. 40 por 100.
La cris ’̂8 comercial es gráridisima, á cáuSa
Amelia pase una temporada en el extranjero I *̂?9r>ietud que inspira la actitud de ias
cuando la situación esté dominada. 
fll©ao F r a n c o
Se asegura que Joao Franco ha llegado á 
Madrid.
L l e g a d a  d e l  r @ y  
Anuncian en los centros oficiales que el rey 
doH Alfonso llegará mañana á esta corte.
SENADO
L a  s e s ió n  de bo^r 
Se abre la sesión á las tres y cuarenta. 
Preside Azcárraga.
cábilas.
Créese que el sultán no saldrá de aquí, te­
miendo que al niarchar' sea proclamado él 
Haffid.
F n ® n ® n t r o
Ai salir Maura de! 'salón dél Congreso, an­
tes de que terminara la sesión, y encentrarse 
con vaiios grupos de periodistas junto á Su 
despaeho, preguntó:
—¿Ocurre alg©?
— No, señor p^esidénte; esperábamos á us­
ted para qué nos diera noticias.
—Nada hay de nuevos petó me estrañó ver 
á ustedes agrupados, porque eso acontece
zar .la guarnición de, Melilla, pareciendo más 
bien que la medida se relaciona con aquella 
zona,
A fjésar de que la versión se extiende, en 
los qeatfGs oficiales guardan la mayor ré- 
sérva.
B o t o r e  m a  a p i i e u l o
Haciéndose eso Lacierva de un artículo de 
El Imparcial en el que dice que Maura, pbliti- 
co,,.se parece á Franco, exclamó:—Esa es una 
opinión, pero veremos cuál prevalece. 
B o l s a  .d ®  M a d F i d
í
Perpétuo 4 por 10,0 interior......
5 per 100 am®rtizáfele..........„


















Ocupan el banco azul los señores Ferrándiz cuando se está en crisis.
y Figúerpa.
Los asientos se ven poco cubiertos.
Es leida y aprobada el acta.
O rd en  d el d ía
Discútese el dictámen y voto particular re- ¡ 
lativos á la elección parcial de un senador, i 
verificada en Navarra y de la que resultó ele-
La carta del rey Manuel II ha causado exce-ig id o  el señor,Simonena.
Cálbetód ápóya su voto particular,éxtrañán- 
A  Su iza  Idgse de que la comisión de actas no haya 
qqe el dictador; Franco se | examinado con detenimiento ¡es nombramien- 
taa de comisarios, existiendo la protesta de 
uno de ellos.
Coneluyé retirando el voto.
Rulz de Grfjálba dice que la retirada del vo­
to particular deja en pie los ataques de Cal- 
betón^
Alvarez Guijarró,en nombre de la comisión.
lente impresión.
Afirma O Mundo 
retirará á Suiza,
M á s  lib erta d o s
Trece individuos, detenidos á raíz del aten­
tado regí®, han quedado en libertad por falta 
de pruebas.
Tambíéit fian sido objet® de igual medida 
los iíiáivídüós á  qiiieñés' sé‘ prendió durante
los registros, excepto aquellos á quienes a!-|Ie coníesíá, afirmando que no hubo lucha y
canza la ley contra los anarquistas.
B u q u e s
E! buqué almirante, inglés y un cm ccro fonr 
dearon enelTajo.
El almirante se agregará,á Ja  rnisión de Con- 
naught.
V e la to r io
Los oficiales del regimiento de Castilla que 
han venido para asistir al éntíérro, h'ah obte­
nido autorización para velar los cadáveres 
con los oficiales póríñgúéses.
D ip u ta d o s '
Han sido excarcelados los diputados Almei- 
, da, Pinto, Santos y Costa.
C a r ta  del r a y
' E\ Diario do Go6«‘/io publica una carta del 
rey dirigida a! presidente del Consejo, decla^ 
rando que sus prepósitos respecto á la Ha­
cienda real son los de que solamente se utili­
cen los recursos previamente sancionados por 
el Parlamento.
¿C uanto ó h is to r ia ?
A Vanguardia dice que al presentarle Fran­
co al rey el .decreto de 31 de Enero, tíijóle don 
Carlos que tenía el presentimiento de que fir­
maba su sentencia de muerte, pero que no im­
portaba.
Desde aquel momento, añade el periódioo, 
hasta su desembarco, doH Carlos permaneció 
en silencio y mí aun firmaba, nctándésele una 
marcada impresión de pesar.
De provincias
í ; * :  6, Febrero 1908.
venció el único candidato que presentóse, de 
biend®, por tanto, proclamarse á ^imonena.
, Calbeíén iiísiSte en que hubo lucha.
Se ápi'úeba,el dictamen.
Apruébase otro admitiendo al ejercicio de 
senador á Díaz Agero, electo por Soria.
Secoipaos
La Cámara se reúne en secciones.
Intorpelación
Reanudada la sesión, ccnílnúa el debate so­
bré la interpelación de Cavestany, referente á
los asuntos dé enseñanza. . ________ ^____ _
Rectifica Maestre, quien expone un cálculo i la comisión éncargada de dictaminar acererde
—Hace tiempo que no escribimos tal pala­
bra, replicó uno de los periodistas.
—rY lo que, Dios mediante, tardarán uste­
des en estamparla en sus cuartillas.
Ya han visto ustedes lo que ha heeho Ra- 
manones.
—¿De qué hablaba?
—Pues de que dicen que, en el proyecto de 
Administración local no llegará el debate al 
artículo 36, sin que antes se suspenda,
¿Es por ventura eso patriótico?
B u s p e n i s i é n
Mañana comenzará el debate del proyecto 
suspendiendo el Jurado en Barceloda y Ge­
rona.
E l  M jo  d@ F r a n e o
Esta tarde ha salido á pasear el hijo de Juan 
Franco, acompañado de un sepador portugués.
Ha venido acompañándole un inspector de 
policía.
Fémiaim®
Nuestro ministro en Portugal telegrafía di­
ciendo:
«He tenido la honra de hacer presente á do­
ña Amelia y don Manuel el sentido pésame 
con motivo del atentado.
Los augustos señores me encargan cemuni- 
que á V. E. lo mucho que agradecen esta 
prueba de estimación.»
O o m i s i ó B i
El Senado, reunido en secciones, ha elegido
Acciones Sane® da España.,...
» » MipQtecari®...
» Hispano|Americano.
» Espafiolfde Crédito. iUS^OO Í12'25 
> de la C.^ A, de Tabacos. ¡405,50 ‘ '  ‘
CambióIs . i '
París á la v is ta ......L ............ i 14,85
Lendres'á ¡a v is ta ..) ,.......,,..... | '28,88'
T E !,m A m $  DE U LTIM  HOM
7 febrero i §88.
Se dice que nmy pronto iconíraerá matrimo- 
ñio el duque dqlos Abruzzos con la? hija ie l  
kiultirailloñaiiar yanki Elkens.
,I>© ,A.oiatí2»e®
‘ Se organizan funerales en sufragio de las 
víctimas del atentado de Lisboa, 
l  AI acto concurrirán les monarcas británicos. 
I  F r o y e e t o
I  Parece, confirmarse la noticia de que el se­
ñor Primo de Rivera piensa presentar á las 
Cámaras un proyecto, al objeto de acabar 
cotí las excedencias, desde corbnéles hasta’fcá* 
pitanes, sin gravar al Tesoro.
Las vacantes producidas por quienes se 
aeojan á este proyecto quedarían amortizadas.
Utt violento iñékidio ha destruido el taller
I acerca de la primera enseñanza en Madrid.
I El ministro rectifica, demostrando el error 
|del cálculo expuesí®. 
i  Queda terminada la Interpelación, 
i  Léese el resultado de las secciones y se le- 
Ivanta la sesión á las siete y veinticinco.
CONGRESO
L a  ses ió n  d® h o y
Abrese, la sesión á las tres y treinta.
Preside Dato.
Teman asiento en el banco dei Gobierno los 
señores Maura y Besada.
La Cániara aparece animada.
Se lee y aprueba e! acta.
R u e g o s
Gaballe, Niugués y Mainer dirigen varios 
ruegos sobre supuestos abusos que comete la 
empresa de consumos de Tarragona.
Oéma dice qus resolverá e! asunto con arre­
glo á-la ley.
D e b a te
Continúa ej debate sobre reciamaciones de
de carruajes establecido frerite al Parque de|^®®¡^°” Sregaciones religiosas
artillería.
Después de grandes trabajos ppdo ser ex­
tinguido él fuego.
El teniente del Valle, el oficial de marina 
Hernández y el carabinero Vinals lograron 
salvar á una mujer y tres niños.
Los pérdidas ocasionadas por el siniestro 
son considerables.
Be Hblssa
Continúa la huelga de.opcrários.de. las obras 
dcl puerto.
, Aaoche fueron puestos á disposición del 
juzgado dos individuos que practicaban ges­
tiones en favor del paro general.
DeFalina
Arrecia el.temporal.
La escuadrilla dé torpederos ingleses ha en­
trado en el puerto de Ibiza, después dé una pe­
nosísima travesíai.
. Cuando amaine el tiempo continuará su via­
je á este puerto.
B e  B a d a j ® ®
Dicen de Lisboa que don Manuel ha firma­
do una amplia amnistía.
De Palm a
A consecuencia del temporal ha desapareci­
do una barca de la matricula dé Ibiza.
Créese que ha naufragado.
De Sevilla
L o s  r o y e s
Moret rectifica.
Dice que los efectos de la desamortización 
tíeben considerarse liquidados con el concor­
dato y el presupuesto eclesiástico.
Añade que se, opondrá á.qne por medio de 
expedientes,se constituyan gravámenes á la 
Hacienda nacional y explica por qué no conti­
nuaron las negociaciones iniciadas en 1902.
Manifestó tener confianza en ia buena fe de 
la curia romana para resolver armónicamente 
el asunto, y termina expresando su esperanza 
de que elresultado del debate sea amparar los 
intereses naeionales.
Maura contesta diciendo que nada tiene que 
ver . este asunto con el presupuesto de culto 
y clero y hace notar que todos los gobiernos 
tramitaron y atendieron las reciamaciones,!® 
cual demúestra que reconocieron el fnndamen- 
ro y  e! derecho de los reclamantes.
Respecto á las negociaeionés las reserva 
por atender determinadas, circunstancias y so­
bre la presentación de su proyecto de ley lo 
hará si Ip estima nccesarl®.
Azcáráté rectifica é insiste que e! estado de 
derecho vigente lo señala el decreto de 1860 y 
pide explicaciones concretas sobre sil pres­
cripción. i
Maure
A M t i g M a  H e r m a n d a d  
DE
N u e s t r a  S e ñ o r a  d e l  C a r m e n
Relación de nichos á cuya exhumación va á pro­
cederse por hallarse vendides:
N.* 1 Jüana Vallejo Rivero, 4 Octubre 1897.
|2 Matilde Hernández Talaurta,24 Octubre 1807. 
3 Antonio Silva Valderrama, 8 Enero 1898.
6 Josefa Robles Parra, 4 Enero 1898.
14 María Rodrí¿uíz Nájera, 15 Julio 1897. 
16!Maria Sierra Cabo Quardefto, 7 Abril 1802. 
225jSarmen Ramos Ponce, 14 Noviembre 1896!;
35 Francisco Trujillo Garda, 16 Enero 1897.^
34 Manuel Mendoza Portillo, 12 Mayo 1897. ,
35 Carmen Martín Camefia, 12 Junio 1897.
36.Rafaela Franco Hurtado, 21 Julio 1891.
38 Isabel Cárdenas, 4 Septiembre 1895.
40 Antonio Almada Bujalance,23Septiembrel895
41 Menuel Tasa Collado, 13 Noviembre 1895.
44 Isabel Robles Parra», 3 Diciembre 1895.
45 Angeles Lépez Cnno, 25 Diciembre 1895.
46 María Josefa Calvo «le León, 6 Enero 1896. 
47iJosefa Leiva Alarcón, 6 Diciembre 1896. ‘
48 María Ruiz Abolafio  ̂3 Mayo 1896.
4S;Doleres Morales Rubio, 31,JuIio 1896. 
50;Miguel Pelomo Garda, 30 ÁbriJ 1897 
51 'Tomás González Serrane, 30 AbrilT897.
SI ,Carmen Utrera López, 14 Julio 1894:
63 Juan García Rüiz, 15 Enero 1892.
05 Í̂ÍIaria Cerosa Fernández, 6 Enero 1894. 
OSijiiána Rojas Medina, 23 Marzo 1894.
68 Ana García Rando, 29 Marzo 1894.
69 Antonio Perea Méndez, 28 Febrero 1892.
70 Gracia Cejude. Gutiérjez, 5 Diciembre 1894.
71 Juan,Vázquez Rosa, 14 Noviembre 1894.
72 Miguel Correa Martín, 17 iEaéro <1895.
73Josefá García Gallardo, l.° Mayo 1895̂  
74:iFrancisca Ütrera Salma, 22 Marzo 1S95. 
76'Franciscó Viana Cárdenas, 17 Marzo 1895.
90;Antonio Moreno González, 24 Ágostp ,1897.
Ló-que se, hace público para conócimiénto de
las familias iateresadas, por si desean adquirir; en 
. j  . t , ,  , . { propiedad los nichos para conservar en ellos ios
hn rápido de Lisbofi marcharon está n o -f restos de sus deudos y parientes, 
epe el infante don Fernando y el príncipe de í  Laséxhumacionas darán prlncipio é l lS delac' 
Gónhaught, quienes representarán á los reyes I tual.
' • •• Se venden «ichos.on propiedad y á bajo procio.
3 CALLE DEL CAPITAN 3 
El propietario, Antonio Guerrero Martin.
ios suplicatorios de los tribunales para proce 
sar al senador Parrés.
B^plomáíleo ©mfei?mo 
Un despacho Oficial de Tánger, recibido en 
el ministerio de Estado, da cuenta de que eí 
señor Llavería se halla enfermo, sufriendo una 
jbroiíquitis aguda,..,
R é é i l  o r d m
Se lia firmado una real orden de Hacienda 
dictando reglas para la formación catastral de 
la riqueza rústica y urbana.
Dentro del plazo de treinta días, los propie­
tarios presentarán las hojas declaratori^á, y si 
nolo  hicieren, r e J2ctaránIas,ora ¡as Juntas pe­
riciales ó bien la brigada correspondientev 
La comprobación respectiva al «átasíré de 
la riqueza urbana se acomodará á la circular de 
11 de Octubre del pasado año.
Represéntantés
de España é Inglaterra, respectivameiíte.'en 
los funeral^es de Carlos y Lu¡s¡ Felipe.
En Méd îna dér Campo UHíránseles el duque 
de Turin y su séquito, que vari en representa­
ción del rey dé Italia*
Fernando y Córihaught fuero í de spedidos 
en la estación por la reina Crist . u  las infan­
tas María Teresa é Isabel,, las ai t ridades, los 
embajadores de Portugal é . Jng ¿ 
distinguidas pérsóhálídádes.
C o m é n t a r io
O i n D í n a t a g r a f o  I d e a l
Se han puesto á la venta en este elegante 
Salón unos abonos transmisibles al preció de 
' erra y otras 5 s/cíe peseMs, valederos para treinta seecionca.
I Dado el favor que dispensa el público á es- 
^  X j  r ^ . te  Cmc/nníó^ra/o, único que exhibe verdade-
Comentando La Correspondencia deí España | ras n®vedade«, no dudamos que la nueva ¡dea 
la suspensión d el néfeHciamiento, dice que un| tendrá gramaceptación;
218 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
aura declara que salvando e l verdadero 
concepto jurídico de la pfcscripéióh’sóbré ella 
no caben negociaciones.
Burell apoya una proposición incidental. 
Sostiene que ha habido negociaciones.
El rev 0aseóP9tia fsfdP ph ufnmóvU nnr la i  duraste catorcc años se ha mante-rey paseo esta tarde en automovn por la ¡n ido la suspensión de los expediente?,dehesa de Tablada.
Luego jugó una partida dé polo. ,
woña Victoria estuvo de paseo en la Ala­
meda de las Delicias.
D esp ren d im ien to
Opina que el asunto puede ser sometido a l ! 
concordato* ' j
García Alix explica la real orden dictada i 
cuando él era ministro de Hacienda, con ob je- j
CAPÍTULO XII.
V  procurar, mediante negociación, fijar los
‘ lio» ^httiediato pueblo de Castillo de Guar-i plazos dé las reclamaciones.
Señantes, en nombre de la minoría iníegris- 
ui que se abstendrá de votar por no
Dinlrf i i  V  [ormidable, causando gran iestají^conforme con las teorías de las oposi-
Pameo entre los traba adores. iciohes v dH í^nKtPfnn la.» oposiTroc Iciohes y del gobierno.
îres de estos quedaron heridos de grave-1 Díaz Aguado,hace análoga declaración.
B e  eó ,M | o d o ñ a .  A s i a  t e n í a  l a  i n t u i e i ó n  d é ' i a  
t o t r l g a  d e  © o s ? t e .
dad.
de)|
T> . I B ,*'^x2úra'manífiesta quéla real orden de Oar- 
Fnoift , , D® viaj®  leía  Alix nada tiene que ver con el asunto se-^
** general ¡gún demuestran ios párrafos que lí’e ’
Est eül L®i “f i  constar que García AUx resolvió favo- 
oeníi! , quedará en Córdoba para i  rablemente varias reclamaciones, 
i'f M o r S  preparMivos de iá excursiéii á | Urzáiz anuncia que votará en contra de !a '




monárquico Arroyo intentó en la 
del Ayuntamiento que se manifestara el 
®®*̂ **a la corporaaión por la trage- 
nia de Poittiga!.
’'pPnb!icaiíO! Rutre se opuso,siendo recha- 
. zacia I» proposición.
» , Be Alieañte
na solucioiado la huelga de cigarreras.
, Be Mii*anda
dpi P®”Cía hizo nueve detenciones á causa 
ei08 escándalos promovido* por la cuestión 
de las corraligas.
j ^Be Qojíiiña.
LOS huelguistas de distintos oficios, poco á
P3v.o reanudan el trabsjí>.
deben resolverse negativamente.
radical, no obs-l 
tante haber rirm.ado la proposición. |
interrupción deU 
conde de Rcmanones, declara que iodo el Go- ¡ 
bierno está conforme con la doctrina legal de­
finida por Maura. .^ « ‘C^dice I
eoafrM6®^*''‘ Proposición por 133 votos
r* i- lo c a l I
^^pníinua el debate sobré ádminisíración ío-
Sé desechan enmiendas de Salv'?!*»?;*! I 
dés y Aivaradoal artículo ■
Lombardero da cuenta de Ik-adición f 
á;iicho artículo,—  hecna'conio 
miendas ad m itid as'' resultado' de ¡as en-i
D®ña Aaa se atavió de una manera bella, pero sencilla.
Cuidó tanto de realzar su hermosura cen el adorno, que 
se puio hermosísima.
Había vuelto locamente enamorada de don Rodrigo, por­
que había visto á.don Rodrigo frenétícaménte enamorado'dé 
ella.
Dofia Ana se alegraba de lo qu® acontecía.
Porque encontrándose en un gravísimo peligro don Ro­
drigo, y viéndose salvado por ella, don Rodrigo debía conver­
tirse en su esclavo, y doña Ana tenía grandes, casi seguras 
esperanzas de devolver á don Rodrigo su prepotencia, sir­
viéndose de su ingenio, de su grande hermosura, de la posi­
ción que tenia en la corte, y del empeño que por ella sentía el 
príncipe don Felipe.
©ofia Ana hizo en pocos minutos su pían de campaña.
m m
PUERTA DEL MAR, NUM. 7
Gran expendeduría de Leehe d« vaca, al Natural y Esterilizada.—MaKteca freica del día y Crema.  ̂
Se reparte á domicilio por mañana y tarde............. ,1.......f.— iMWiiimrrm’a-».
bían llévadá unos cuantos metros de vía c d  
ferrocarril suburbano, no pudiendo salir pvrLA,ALEORlA.'Oran Restauraht y tiénda de vinos de Ciprlanq 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas D3Q 
en adelante.
Á diario callos á la Oenovesa, á pesetas 0'50 
raqión.
Los selectos vinos Moriíes del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegria.—lS Casas Quemadas ib.
José Roijriguez del Pino
T o r r i jo s  1 0 0 .—O o n su lta  de S  á  4
DORMITORIO
Se vende un dormitorio de nogal tallado. Santa 
Márfa, 18-E.* ' '
c l i n i c a
B ,
del
I N T E S T I N O S  
O F F B J L T
M édico-especialista
con diplomas de los Hospitales de París 
ELECTRICIPAD-MASAJE 
.Martínez de la Vega (antes Bolsa), 17.
’á ' s t i í l a p
(Baísámicas al Qreósótal)
; Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio v 
.evitan al enfermo los trastornos á que dalugaiF 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole descan­
sar durante la noche. .Continuando su uso se logra
una curación radícáL ' ■ * t ---------------------------  ----------------------------------
P r e c io :  m V A  p e s e ta  c a ja  de Amigos del Pa¡3 puede co>asultarse tíich®
Farmacia y Droguería N. Franquele, Málaga y * í t. t. z z e  •® M obiluarip.f—En br,eve se rermjifá á Sevi-
—  ^  11.. «I cüyá'  ̂ ceiifeccióiT ha sido en-
m ádiiH fl f t i t í f i l r iv ín n  %*^^Sada á ia  casa,de los señores .Prado Her- 
iii& iírll09 '''lj u i j u iiuános para la sucursa! deí BañCó‘> Hispano-
Á qargo de Profesor en medicina, especialista j Americano en aquella plaza, 
en las enfermedades dé los niños; antiguo alumno I D o V iaj® :—En el trén de fas nuev*e y trein- 
premiado por.oposición, por las Universidades de! ta marchó á Barcelona D, Antonio OrdJlana.
esta causa el último de los trenes.
El arbolado público sufrió gran daño con 
vendábai.
Esta madrugada calmó bastante el viento ,y, 
por cphseCuenciaj el temporal- 
E l  a b a s to  d el C ívou lo .— .̂Ayer se hizo 
cargo del abasto del Círculo iMercantil, d  
«uéTO contratista don José Hirschfeid.
iMícias ie la
C ioulbfeis d e  M álsii'f
DÍA 6 febrero
París á la v is ta ........................de 14.:'í0 á 14 85
Londres á la vista . . . . de 28.8.v á 28 88 
Hamburgo á la vista . . . de 1.404 .á 1.406
P r e c io  d e h o y ' ©n M á la g a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).’*— 
Cotización de compra.
O nzas, . . . . . . 114H5
A lfo n s in a s ............................. 114"G0
Isabelinas. . . .  . . 114‘25
Francos .............................. 114‘00
L ibras. , . . . . . 28‘40
Marcos : > . . . .  138‘25
Liras . . . . . .  . 113‘50
Rqis. . . . . . . .  5 7 5
Dóllars................................... 5‘75
P u b líc a e ió n  de u n  m a la g u e ñ o . —En 
.Santa Cruz de Tenerife, donde reside desde 
hacé afios ;̂ ha publicado ün libro en extremo 
interesante, titulado Notas para el cultivo d d  
A/m/zfl's, nuestro paisano dea  Rafael Cajnpoy 
Sarria.
í? La ®bra de referencia contiene datos adqui­
ridos por el autor durante sus viajes por 
América y las Islas Azores y lleva un prólogo 
del ingeniero jefe de mOníes, don Arturo B a - 
llester.




Das Aceras (hoy Jerez P erché), núm. 20, piso ba­
jo , aencha'iH ora de 3 á  4^ . ;"  , .... .
Elidía ¿e  ayer fu¿ uno de los más (Jesagra- 
dablés que se.^an Goaocide» én -e á e ‘íhvféíh®l 
desde bich temprano^ comenzó á sopláf'un 
fuerte viento que en determinadas horas lleg.ó 
á reyestir los caráctéres de ün férd^adérí) cl- 
clón.-
Elitráaéitt) por las calles se h ld á  suniáhiéh-’ 
te raplestóiy difícil.
Eli la mar el temporal fué horrible:’ Al medio 
día llegaron las barcas,de arribada forzosa.
Un falucho estuvo á punto de naufragar al 
tomar la entrada del puerto.
Dentro d e éste volcó una lancha que se ha­
llaba fondeada en el Muelle Viejo.
Los buques surtos en nuestro puerto re­
forzaron todos su amarras.
El Martin Alonso Pmzón apartóse de! Jugar 
en que se hallaba anejado, saliendp algolhqpia 
afuérá y, allí quedó tan bien sujeíó que apenas 
s j se movía.
El oleaje dentro del puerto erá tán?'fuerte 
que bañaba el muelle en una exténéíéil de-dos 
metras,
: Anbche circularon rumores bastante desa­
gradables acerca qe la suerte qup había corrí-: 
do;.qn buque oue hace periódicamente la tra- 
ve,sí?í entre este puerto y. otro cercano.
NO habiendo podido averiguar la Certeza de 
la hóticla ni la procedencia del rumor noé abs­
tenemos de pitar él éon^^re deí barco.
Tambiéniios aééjgifráróh' que podó másvallá 
del Palo las cmbfaVecfdas olas del mar se fia-
A Bilbao, D. Manuel Fernández Bei^mfidez, 
d,e aqueLcomercio.
A París, el ingeaiéro Mr, Bouviltóin.
—En el de las diez y veinte y dos re'vTresó 
de Madrid D. Emilia Bolín. ,
—En el de las tíos y treinta llegó de A;íLme- 
ría D. Julio Pirón, jefe de los íaiieres de .los 
Andáilucesír.
Dé;Gráqada, D..Migue! Rando San Juan,
—En el de las cinco y treinta vino de Cam­
pillos D. Agustín Güetvós.
»De M ^ íid , D. FernandojMOreno Gómez.
í —+Eri el de las seis salió para Córdoba y Se - 
viila:.D. Ricardo Palacios.
E n f e r m o .- S e  encuentra enfermo desde 
hace días nnestro estimado amigo don Emilio 
Herrera Fajardo, socio de la pasa señores 
Eduardo Fajardo y Sobrino.
Deseárnosle alivio.
C o m is ió n .—Habiendo terminado ya el es­
tudio y clasificación de las solicitudes de in­
dustriales perjudicados, esta noche se reunirá 
la cornisidn mixta de la Junta de Socorros y 
Cámara de Comercio para adoptar acuerdos 
respecto á las indemnizaciones.
¡_Abustos d e s h o u e s to s .--L a  niña de 15 
aioécAna-Carcía Pérê ,̂ '̂ á quieh: tiene recogi­
da su tía Dolores Martín, que habita én la 
Cruz Verde número 29,ha denunciado á la po­
licía qué hace tres noches fué objeto dé abu­
sos‘deshonestos por parte’dcl mozo del para­
dor de la Corona Laureano Pérez Béjar.
Esté es C asado.. : .
La denuncia pasó al juzgado correspon­
diente.
. C ru z  !^ o ja ,—Por dispósiclén deJ señor 
Presidente Se ruega enca'fécfdamente á todos 
lo* asociados concurran mañana á las nueve
m»
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Debía empezar por interésáh ’a r  cdiídé Üé 01ivare3; 'por 
hacerle creer que el engrandecimiento dé^Ólivareh v él suyo 
debían ser'üná calísá co h iári;' ayúdáhdÓéé' mutuhméhité en­
trambos á engáfíár ál prliicípé.
D ébía también doña Ána h aé ér 'so ñ áf ^ ^ liv á f é s  éif !§us 
amores. ' -
Cuando el cond rilégó  á las trés/ Iá' ratóriera es'fabá per- 
fectaméhté■arftikdh^
Doña Ana apáfecfá fránquilá, coftíéhtá; como una persona 
á quien le importaba muy poco ló que sucedía en la corte.
Vestlá üri áehciHo tráje bláncó. 'Estaba péiríáda con grandes 
rizos sueítds éué'auhíentábán JmpcííideHblérriéníé su belleza.
Olivares, el frío cortesano, el ánibicíóso calculador, el 
hombre sin corazón, se asom bró al vérlá 'y  Se'éxírem éció.
— Éri'vérdad; eh verdad^ señora, dijo, qué nada hay de ex­
traño en que su alteza esté loco por vos.
— ¡Ahí yo creí que veníais á  otra cosa, dóh '.Gaspar, dijo 
dofia Ana sonriendo con uria encáníádórá málicia.
— ¿A otra cosa, señora?
- S í .
— M e explicareíéV..
— ¿ Y  porgu é no? pero venid, sen tao s ju n io  a la  ch im enea 
hace frió.
í—P u é sy ó  rtó’Ie^iénío, señerk.
— ¿N o?
— ¿Cóm o ísentírl^
— ¿P or volcán ihé tenéis?
— Vuestra mirada es de fuego, señora!'
— Cuidado no tr o p e c é is líá íg a ié .
En verd'ád^ ¿poF'qüé y u lía r ld ?  so i¿  la primera m ujer 
que me ha desconcertado.
— Pues hace tiempo que os conozco, y no Jo he conocido.
— M i desconcierto ha sido de ahora.
-^¡Cóiiíb piíeS'!'
— Éétaís étínyér^á^^n jiéa  fentacíóii!, ’
w
D O S  B O l C S n i t t l B
B K M a K l l É lL , P á ^ X íJL .A A
V f ^ r i t e a  ?  d e F e b i * e > Í 80 ^  1 9 t t i
y  media de la misma, al domicilio social, Ala­
meda 29, para asisistir en corporación a' se­
pelio deí cadáver de la señora de nuestro que- 
fido consocio don Miguel Mérida, con cuyo 
valioso concurso cuenta siempre esta Comi­
sión Provincial,
Málaga 6 de Febrero de 1908.—El Secreta­
rio, José  M.* Cañizares.
L o s  ia d u s tr ia ía s  íperjudicado:^ . — La 
comisión gestora nombrada par tós índustrlá- 
les perjudicados se ha revipido, eligiendo 
presidente de la misma á áon Manuel del Río 
León.
Loa reunidos trstáron de las ventajas que 
puede reprdsáráár la creación de un Banco In­
dustrial, según proyecto que tiene el conde de 
P ííes.
La cuestión seguirá estudiándose eñ sucesi­
vas secciones.
E! nuevo presidente explicó los propósitos 
que le animan para el logro de las aspiracio­
nes. que persiguen,siendo nnánimamente apro­
badas sus palabras.
E n fe rn a a .—Sé encuentra énférmá la res­
petable señora viuda de Consiglieri, madre 
política de nuestro querid» amigo y compa­
ñero, don Pedro Díaz Sánguinétti.
Le deseamos una rápida y completa me­
joría.
A  C ád iz .—Ayer por la mañana salió pára 
Cádiz sa compañía del señor Nadal, <̂ ue con 
tanta aceptación ha venido actuandó eh él tea­
tro Principal.
Deseamos á los mencionados artistas una 
próspera campaña en el Cómico, de Cádiz,
N o h u b o  c la s e .—Per acuerdo del direc­
tor del Instituto y con motivo de la muerte de 
don Luis Vives, no hubo ayer clase en el cita­
do centro de enseñanza.
C o n se jo  de A g r io u ltu r á .—Esta tarde se
reunirá el Consejo de AgriiuUura y Gana­
dería.
C o n fo reh e la .—El presidente dé la Socie­
dad de Ciencias, don Antonio Linares Ehrí- 
quez, leyó snoche, ante un humeroso público, 
P  trabajo del doctor Lanaja rélácionadó cón 
<a higiene de los ojos.
Tratándose de tan reputado facultativo, cu­
ya especialidad es precisamente el tratamiento 
de los ojos, no hay para que encomiar la im­
portancia de su trabajo, por el cual lé felieita- 
mos calurosamnnté.
N o ta rio .—Se encueafra en Málaga el no­
tario de Yélez, don Pablo Perales.
L le g a d a .—Con motivo de la defunción de 
su señora hermana, la esposa de don Enrique 
Nagel, llegó ayer á Málaga, procedente de 
Barcelona, don Fránciscó Alváreá: Net.
C o n d esa .—De Madrid llegó ayer á Mála­
ga la señora condesa de Fuenteblanca, hija 
del difumto hombre público señor Romero 
Robledo,
P ermanecérá en Málaga una temporada.
A c e ite .—Ayer entraron en Málaga 250 
arrobas de aceite, vendiéndose cada una á 40 
reales en puerta.
D esln fe e e ió n .~ L a  brigada municipal des- 
Intectó ayer la casa número 8 de la calle de 
Cotrina.
C o m p a rsa s .—Durante los días de Carna­
val harán su salida por las calles de Málaga, 
entre otras, las comparsas -Niños sevillán&s y 
Luto á i Posadas.-
« ¡A le g r ia l» -E l  número dé la préienté ae- 
mana de ¡A lem a! acredita al colega «orno el 
primer semanairló satírico de EspáiSa. Sus vein­
te páginas de texto y monos son é itrác^ iñ a- 
rias dé gtacia y dé Mención.
En las planas de tolor, Paco Sancha ha
cómpuésto un cuadro dé costumbres, maestro.
¡Alegría! se vende en ía librería de Rivas.
in te n to  de s u ic id io .-E n  Ronda ha inten- 
íade pomw fin á su vida, disparándose un tiro 
de revólver en la sién derecha, el joven de 22 
años P e * ó  Corral Jiménez.
Este,se encuentra grave, aunque su salva­
ción no es desesperada.
L«m co n s e rv a d o re s .—Aneche se reunió 
la junta directiva del partido conservador.
' Según nuestras ñotidas, en la reunión acor­
dóse prestar acatamiento á lo dispuesto la 
carta del señor Maura, de que oporlunaraénte 
dimos cuenta, acerca de la nueva jefatura del 
partido en Málaga.
Otros informes que á nosotros llegan dicen 
que la cuestión se planteó en distinta forma; 
el señor Soüer fundándose en motivos de sa­
lud, renunció lajjefatura del partido indicando 
para sustituirle al señor Caífarena Lombardo.
Los directivos trataron de disuadir de sús 
própósitos al señor Solier pero este se mantu­
vo firme y se levantó la sesión sin tomar 
acuerdo algunt, por esperar é que se reúna el 
partido.
De todas formas parece que es un hecho la 
jefatura del señor Caffarena.
C afó V a r ie d a d e s .—Cada día va en eres- 
cefiéo el favor que el público dispensa a! an­
tiguo café de Chinitas.
Relímente el espectáculo lo merece, pues el 
dueño dei establecimiento se esfuerza en pre­
sentar los mayores atractivos.
Réspécto de los bailes de máscaras que allí 
se Célebran, tenemos las mejores noticias, por 
cuánto los concurrentes al mismo son objeto 
de una escrupulosa selección.
 ̂ P a s c u a l in i .—Después de permanecer va­
rios días al lado de su familia, que residé en 
esta accidentalmente, ha márchado á Cádiz
nuestro querido amigo don Emilia Pascüalini.
Según las noticias que leemos en la prensa 
gaditana, el Pabellón cinematográfico que el 
popular é inteligente empresario tiene instala­
do en la tapital mencionaia, es el centro de 
reunión de la buena sociedad gaditana.
Recientemente ha ampliado ton el Ayunta­
miento el plazo que se le concediera para el 
disfrute de los terrenos en que se halla empla­
zado el Pabellón y gestiona la contrata de las 
principales comparsas que salgan este carna­
val para ofrecer á sus favorecedores espectá­
culos variados y sugestivos.
Deseamos al señor Pascualini muchas pros- 
p'éridMes éfi SU rfépció.
D e sg ra c ia d o  a e o íá e n te .—Ayer, próxi­
mamente á las cuatro de la tarde, tuvo la des­
gracia de causarse varias quemaduras en di­
ferentes partes del cuerpo una anciana de se­
tenta año», domiciliada en la calle Mosquera 
núm. 7 (portería).
Casualmente pasaba por el sitio de la ocu­
rrencia el joven Rafael Fernández quien con 
arrojado valer se abalanzó á las ropas in̂  
cendiadas de ia infeliz anciana, evitando que 
el suceso tuviera más fatales consecuencias.
C a s u a l.-D o n  Emilio Otto 
infirió :ayer casualmente en sii ‘ la 
herida incisa en la mano izquierda/ » 4 - 
fué curado en la casa de socorro.
A s c e n s o s ..—Sq ha concedido el ascenso á 
segundos tenientes (E. R.) á los sarg^íos d é , 
est í Comandancia de ia.giiafdiá civil, don An- 
tonio Durán Escalona, don Juan Galeote pu- 
rán, dón José González Orozco don Salva­
dor González Nuñez.
H o te le s .—En los diferentes hoteles y cá
de enlermedadeslcrónicas, durante U preseate 
quincena.  ̂  ̂ „
A im a n a q u e .—' Córdóba 4 de Febrerp ^
1608.
Sr-D irector de El P opulafí 
Muy señor nuestro: Por separado tenéníos 
el ousto de remitirle nuestro almanaque 
1908, el cu¿: do le hemo ŝ r e m ^  
haberse retraiado asgo su confección U ca- 
sá cóhstractóra. .
Nos permitimos interesarle dedique 6
sas
[ó t l .  l  if t  t l   a-|g||^gjjgqyg algunas líneas en su ilustra do Iw- 
de huéspedes de esta capital, se hospeda-j , i5j{co:^ para que puedan ser leídas por nuS. 
n ayer lo» siguientes séflores: ... . \ tros clientes y otros amigos, los cuales, si d#'
Colón,—D. Trinidad Casero y familia, don Ug/jn adquirirlo, lo pueden recog er de nueath 
Manuel Sánchez, don Francisco Rovira, don > gucursal en esa, calle de Salitre "  ' 
Juan Rodríguez, don Blas Berenguer, don Vi- - . . . .
Q ,u em ad u i*as.-L ! niño Juan Ardale» Mo­
lina, recibió ayer en su domicilio varias que­
maduras de primer grado én el vientre, bra- 
zoS, mano izquierda y rodilla derecha, de 
pronóstico reservado.
Curado en la casa de socorro de la calle dé 
Mariblaiíca, pasó á su domicilio.
R iñ a .—En d  camino de Casabermeja riñe­
ron dos chicos, resultando uno de ellos lla­
mado Manuel Frutos Garcia, con una herida 
contusa en la región parietal derecha,de carác­
ter leve,
Fué asistido en ía casa del socorro del dis­
trito de la Merced.
cente M. Lerea y don Juan Maríine:
Europa.—D. José Acuña y señora.
Las Tres Naciones.—D. Francisco Vidal.
La Británica.—D. Augusto Andreu Atrines 
y don José Casermeiro Ruíz.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
D. Francisco Barbarroja, don Manuel de la 
Cámara, don Pedro Jerez, don Emilio Martí­
nez, don Luis Franco Latorre, don Francisco 
Tormo, don Emilio Colóm, don Manuel Cam­
pos, don Luis Guiraez, don Jtalio Calvo, don 
Fausto Vida! Velascó, don Áníonio Garcés, 
don Juan Viñas y Mr. R. Bisehtent.
A liv io .-H a  experimentado bastante ali­
vio en !a dolencia que le tiene postrado en ca­
ma, nuestro querido amigo y compañero en la 
prensa, don Benito Marín Rulz, redacto» de El 
Cronista.
Lo celebramos.
C o n su lta  g r a tu it a .—Damos las gracias 
á nuestro particular amigo el médico don Lau­
reano Rosso, por ias tres papeletas para po­
bres que nos ha remitido para su consultorio
nuestfj
------------------ - —  ̂ núm. 9, ó en
nuestros depósitos de A ntequera y Ronda 
Con este motivo nos complacemos éri fi|V 
timos de usted muy aítos. y s. s. q. b.s  ̂
P '¡spmart, director-gerente. ‘ ‘
tiî smBmatSBmiXSísmmssas,
Vinos españoléis de
m esa y  gedepo^oi
Francisco Gaffarelíí
V in ifle a o ió n  e sm e ra d a  y
p u re z a  garantiaai. 
Depósito en Málaga ®
MoliHiai L a g io  y  B o l s a ,  14Banco KipeieDario de Espfj
1>. M a n u e l F e r n á n d e z  €lómez 
Molina Lario 14, bajo 
Delegado de propaganda de Málaga y bu pfovin. 
da, quien contestará gratuitamente las consultaá 
que se le hagan y facilitará cuantos anteceden!̂
é instrucciones se le pidan.
Actualmente hace el Banco sus préstamos á4 25 
OiO de interés anual. ’
Especialidades farmacéuticas de garantizda,^ r ^ a y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las prescriben en toda España, lo certiñean. Miles de enfermos curados son público testimonio
Jarabe de Hemoglobina y Glicerofosfátó de cal. Id. de Hipofosfítos, Id. de Hojas de Nogal ibdado.Id. de D i^ tál. Id. ríe (íibert.Id. de M  
Glicerofosfaío de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso, Id. de Rábano iodado. Id. de Parotoipduro de Hierro inalterable.Id. ^  .
Vodoíúnico. Id, Yodotánico fosfatado. . , Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y Terpinol.
Lévadura de Gérveza, Mégnésiü granular efervescente, Glicerofosfaío de cal granulado, Kola granulada. Pildoras vegetales purgantes^ etc., etc.
Vino de hem oglobina y Glicerofosfato de cal. Id. dq Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id.. Vodotánico. Id. Yodotánico fosfaî o 
Id. de Peptona. Id. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id. de Pepsina y D iastasa. Sojución de Clorhidrofosfaío de cal. Id. id* idj cico 
sotada. 
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PRIMERAS MATERIAS páía ABÓNOS.
SUPERFOSFATOS de tíódás gráduáción^
Sulfato de AMONIACO, NITM TÓ dé sbSá. 
SALÉS DE p o t a s a  y
1FE 'M " concentradóá pará tódoá íóS éültivóé,
jN>̂  garantizando su riqueza.
S n e u r s a l  e n  l É á i l á b g r ^ j  S ^ l i t r é  d
Depósitos ©á Honda Carrém Espiael, B3
En Atiteíiuerá Lucena, 47v
o  o  o  o  0 0 ¡0  o  o  o  0,0,0 o o  o
t»ARA EHI^ÉRÉEóADEÍ úmilAlliAl ®
S Á N D A L Ó  P W k
M I L  P E ' 6 E T Á d
•I pmnita CAraijLAS B S SAHD.LO, í  «a SS(H>!UH,
SANTABOL, ete,, mejbrearquielag del Ih |>JZA, y
«ue. euren máí Mtfntó y ráiiicalnré l̂. ' V' lea BNS^ÍtStBBj^ 
fifis Ŝ &miadoíooa maáwu..̂  _
tóhn de Baicélona,. 188^ Gŝ aa Góacujraê  de Farla, y (
.......... ... ■ --------* " Tfl
■nm
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Sociedad Cooperativa, calle Beatas 55,—José Peláez, Torrijos 74.— Martín González 
Calderón de la Barca 3 .—Joan de Leiva,Compañía 43 y en La (Jalón McrcaníU, Maráués 4 — 
Depósito Central;/osé Cmxc//.-M á!agL ^
Para Buenos Aires en 14 días,
con escala en Santos
Q U iM T A ®
Autorizado por la ley de 30 de Juni» de 1887. 
DiRECCIÓN GENERAL, CARMEN 42-1.°, BARCELONA
Esta antigua Asociación es lá que suscribe mayor número de pó­
lizas de toda España y la que ha redimido siempre á todos sus aso­
ciados por la única cantidad de 750pesetas; de ello pueden dar fé los 
socios soldados del último reeoiíplazo ó sorteo de 1907 para quienes 
acaba de entregar al Gobierno más de medio millón de pesetás, por 
sus redenciones, cifra qiie ,demuestra el gran número de asociados 
ai CENTRO BAi?CE¿ÓAtÉS y la ilimifada,confianza que las familias 
le dispensan por las f. aríeas coiidicsonés que pfrece. Deja este Cen­
tro garantida la responsabilidad de los excedentes de cupo por du­
rante 6 anos, y \ ermite que los iétéresádos depositen su c.pital en 
el mismo pueblo de su residencia ó donde quieran, no siendo le­
vantados los depósitos porda Dirección hasta la época de la reden- 
cióñ de ios mozos.
Las miles de pólizas suscritas y los centenares de redenciones 
que ultima este Centro en cada quinta y de cuyos mozos íacilita sus 
nombres y domicilios en relaciones impresas son su mejor garanto. 
Para evitarse serios disgustos, deben las familias tomar muchos y 
desinteresados informes dé las asociaciones á las cuales deseen in­
gresar. Para prospectes y suscripciones á nuestros Relegados ,en 
Málaga, D. Francisco Blancat, calle del Carmen h,” 56.—Én Ron­
da, D Antonio Rojas Ros, Almendra 61.—En Antequera, D. An­
tonio Velascó, Cuesta de la Paz 9.—En Campillos, D. Juan Casti­
llo Sánchez, Medio 15.—En Benalauria, D. José Márquez, Secre­
tario del Ayuntamiento.- En Marbelia, D. Fernando Escárdete.— 
i En Sedeña, D. Fráiicisco Molina.
1 . Antosio B k ie o é i ji
C iru ja n o  Dentista
Legalmente autorizado.
Conocido per toda la elgntll 
médica y por su numerosa cliea- 
tela, ofrece ál público sus gran­
des cotiociniientos eií la clínica 
dentáí.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas i 
precios muy económicos.
Se arrecian tódas las; déntadii- 
ras inservibles hechas porofros 
dentistas.
Se empasta y orifica'jiof los 
últimos adelantos.
Se ̂ h ace la e.stracelóí fe amó­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolpr de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetás caja.
Pasa á domicilio, á lascasai 
de; Beneficencia y á loa pobiei 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Alamos 3§
Premio eú lió de Siíéz, Íá96. fixito creciente deedo, b&ibw 
aprobadas y récomendádás por íás Keálés. ¿tcadensias de B'afo^ 
loná y Mallorca;. Varias córporaciódee cieÉÉtificAilpí y rtboisibrt.^
iráctlco» diariamente las prescriben, reconociendo viSD tai- 
ffo süs similares;—Frasco Í4  roíú*s.--r^riaack,dpl’0r.
Kaza del Pino, 6, Bércelbüa, y print^ales. de Bspáac y Amérí- 
L ̂ r  correo antíe^iiiíw sá Yáítk.
A uoi jtrmu o u
ca. Se Mmilen  i
SWmdato Piafe— .Pwioofefead de iaa inuLtoeio&ea. ■
Bepositapio en Málaga^ B» Gñmlsiz
A Q U I N T O S
“La Oéneril eíi España
b- deposRadas en e! Banco de España, ó casa de
Bantía^^áé 25 para gastos de Administración, re redime del serví
P o r  a u s e n ta rs e  su  dueño 
Se traspasa un acreditado sa­
lón de peluquería, situado én si- 
io céntrico de esta capital.
En esta adrainistíaclón infor­
marán.
S s  v ex & d en
dos mulos preciosos para is- 
rruages. En ésta Administración 
darán rázón.
I N S t l R A l S r C E  G Ó M P A N Y  
(Compañía Inglesa de segaros contra incendios) 
F u n d a d a  en  1 8 3 6  
1 D a le  S t r e e t  L IV E R P O O L
Caplisi acHvü e x ce d e .................................. Libras ll.OÍXl.OOO
R t̂. Ni'ías . ..................................................  » 2,884 656
Su iestros pagados desde 1 8 ^  . . . .  » 45.678.344
Agentes en Málaga: A. Utrera y Hermano» Tejón y Rodrí­
guez 39, pral.
T a U e r de piztiiiirá
DB
laniel feripa Jarált
Decoraciones al óleo» barniz y 
témple; pintoras de edificios, 
lútteblfes, ftttitádóliés, úlúehtras 
en hierre y éh Cristal, plntüirá 
estúaités dé todos colores.
idtHjosm.-Í̂ ÁLAQÁ
b a sa  ñ in d ad a  e a  I&.S7
2 °  f  de verificarse el sorteo na-
empresa*”^̂ ^̂  ̂ detalles en las con iidones de’esta^
Los depósitos se constituyen á nombre de los interesados,
A.I pueden adqqtrkse en las oficinas dei representante don
deZulueta, calle de Parras número 23 (hoy de Sor Teresa
Señor ó Señorita
Próxima 9alida desde Gibraltar el día 11 dtl corriente 
Bn vipóreS direétóé y dé mátclía rápida qué r'éuuen inméiorafalés cbndicmnes. j w wo
El pasajero puede llevar ádeiriás dé su equipajé un colchón gratis 
come en comedores y no »n cubierta y servid© por camareros esoa- 
ftole». ^
Goéiiaá éépañola
dirigirse á los Sres. Kuáché y Martin, Alame-
da, .7,—Málaga.
V i í i ó  d e  B ^ j r ^ F d
^  los convalecientes y todos íoS débílés éí
• ■ FUERZA y la SALUD.'^NO DE BAYARD les dará con seguridad la . 
¡«depósito en todas farmacias.—COLLIN y C.*̂  París.
L a  V e p d a d
general de redenciones
10.000.000 de peáetas, garántia verdad 
DIRECCION: aMaZONAS 8, SEGUNDO, DERECHA.—MADRID
“  «  edaa.-Resalo déaScíO
GONZALEZ ® C E L O rcfíírd e“ c S S r t S  °5
FranciiW Fértándéz y ¿  •''en DoTr
n i , S  =>' DRéciof dXAwXi'zo-
de Compañía que ténga más de 
30 años, de esmerada educación 
y de.buena-famil a, se necesita, 




tierra á© vino d© Lebrijs 
para clarificación de finos y 
aguardientes.
Precicf; desde 5 reales anoba 
Depósito en Málaga; Mármo 
Ies 19. Establecimiealo de Angt- 
Fustér.
ROB LECHAUX
l#aisangj.é as la vida
El más podérosp de los depurativos
Zarzapárrija Roja y Voduro de Potasio
■)da!Depósito en to s las Farmaeias.
A l l a M z a ,
_ , ,  - ^otíedad Mütaa contra tos accidentes de{ trabajo 
Epuzas liberales, primas redücidás, fácil¡áad en los pagos, 
'"■'■"‘gav su provincia: Dpn Manuel Moyeno Lamí
V d d d é j á ,  d d i s ié i ? ©  6
Agemi^enMáia; iberio
220 EL MARQUlfó DE SIETE IGLP-SIAS
— Lisonjerovenís^s^florconde- 
— La verdad os digo.
— Dejad vuestro sombrero, tratadme,eon confianza. 
Olivares puso su sombrero sobre un sUlón} y se sentó itííir 
to á la chimenea delante de doña Ana.
Por algunos momentos guardó silencio.
Miraba estasiado, asombfadp 4: Ana.
— Permitidme que os diga una cosa, señora;.dlj.o al fin. 
— Decid cuantas queráis, contestó doña Ana.
— Me parece que me recib 's  en guardia., ■
— Sería extraño que.una d^^^ recurriese á  la esg^nia. 
— Hay esgrima de esgrimas, señora, y no es ciert^nteníe 
la más peligrosa la de la espada.
— ¿Y  por qué decís eso?
— Porque en cuanto me he puesto frente á vos; me habéis 
herido en el corazón.
— ¡Ah! no os creo.
—M enos creo yo en la acogida que me hacéis.
— ¡Oh! ¡qué decís!
— Creo que queréis hacerme vuestro esclavo, señora.
— ¿Y  para qué he de querer yo haceros ral esclavo?
Uceda síó ha ido al lado del rey, dejándome á mí al lado
del príncipe,
— Lo que quiere decir que Uceda se han cansada de espe­
rar á que el rey se muera.
— No, no es eso; es que en e l camino d« la, ambicióü nos 
vemos obligados á hacer lo que no q u isiéra i^ s.
— ¿Lo decís por mí?
— ¿Y  por qué he de d|cirlo por vos?
— Me ha parecido que había inteneión en vuestras pala­
bras. , •
-  ¿Sois ambiciosa?
- ¡Y quién no lo es en estos tiempos!
— Teneis razón, señora, somos ambiciosos á la fuerza; 
porque si no mandamos, porque s i nada podemos dar ó qui-
2ltEL* MARQ̂ íÉS DE álíTE ÍQLESIAS
podía /alerse para asegurar su privanza con el prmsiBQ don 
Felipe.
— Nada me ha dicha aun el conde de Olivares, sino que 
desea hablarme donde de nadie podamos ser vistos ni oidos.
Pues bien,!Oidle, sed sagaz, procurad descubrir su áni­
mo sin que él descubra el vuestro; y cuando le hayais visto, 
cuando le hayais hablado, venid á decírmelo todo; yo os ins­
truiré de io que debéis hacer: pero no vengáis por vos mis­
ma, podríais ser espiada; y o 'o s  enviaré á las doce persona 
que os conduzca donde vos me encontréis.
— Pues si he dé hablar al conde de Olivares, dijo doña Ana 
necesito separarme de vos; á las tres debo recibir en mi casa 
al conde.
— Ya son las dos, dijo don Rodrigo consultando su reloj: 
ataviaos, embelleceós, apáreced Sirena, que el coridt dé Oli­
vares crea que os importa muy poco ó nada de iñí deá^graciá: 
estas gentes están acostumbradas á la traición, y Olivares aio 
extrañará el que vos os hayais elvidado completamente de mí, 
en el momento en que me habéis visto caído; importa mucho 
que no se sepa que existe nad| de común entre vos y yo; no 
sereis espiada per mis enemigo», y podremos v«rn5s‘ sin peli­
gro: id, doña Ana, id: en vos coísiste, en vuestro-ingeñio, én 
vuestro amor, rni perdición completa ó mi triunfo deeisivó.
Don Rodrigo llamó al aspádero, y éste, metíén'do de nuevo 
á doña Ana en ía silla de manos, la eóndujo i  su casa.
B ó l é í l s a  ^
eontinüacióh de láíey de' Fomento relativa á la pesca en agua dulce. «va a la
—Real orden del ministeri© de Instrucción nú-
j S ' P w “ S °  e to
I f  de la fianza que constituyera el con­
tratista para la irapresión de ¡as listas electorales 
Anuncio del Negociado respectivo del Gobier' 
de S S i r " '®  expropiación de f t r r é S S  í é S
—Edictos de las alealdiás de Jitbriqtié y Cárta-
á subastas de las especies, de c'o'n-
—Idem del Ayuntamiento del Valle de Abdafa- 
jis, citando a mozos del actual reemplazo, É e i í  
norado paradero. ^
—Títulos de minas.
Tarifa dé arbitrios exíraordinariss de la Cor­
ra 1908." de Cuevas de Sáñ Marcos pL
—Anuncio de la Comandancia de ía guardia ci­
vil para arrendar un edificio en Coín. ^
los vocales asociados de Vilía- 
rr*tfx " Algaidas, Alfarnatejo, Montejaque y \|Fo-
-Acíás relativas á la constitución de las luntas 
municipales del Censo electoral de Manilva y q|-
.1 individuos de Arriate y Alhaurín
el Grande que en el año actual tienen derecho á'
elegir compromisarios para senadores.
, . alcaldías de Alfarnate Alnán. l
deire, Patóuía y Cútar, anuncian ;!c hanárse ex- 
fií^vífrhi publico los repartos dé consumos, rüS- 
ticay urbana y padréq de céáulas personales 
A *1 snsí/uctoir dü Anteqwera cita á ¡'i-m
S e í   ̂ ‘ f e
H e g i t o o  e i v i l
„  .. „ . Ju z^ d o dé la Alameda
Defunciones: María Justos Ronce.
M--" • J^^Sado de Santo Domingo
Antonio Mereno Bla'nco, losé Ló­
pez Jiménez, María Luisa R-’cio Rueda v Parí Carvajal Merino, r<ueaa y Pedro
Pedro
Temperatura mínima, 5,Q.
Id^m m.áximadel día ant*|rÍor, 11,7. 
Dírétei-ón Úel viéntó, -É.S.E,
Estado del cielo, riüboio.
Idem de la mar, muy gruesa.
, M á ita d ® .í»0
Estado dettlestratltró dé láá reses sacrificaaMC 
dia 5, su pes© én canal y ierech® de ádeuds p» 
í©dos cOaceptes:
22 vacunas y 7 terneras, pes© 3.448,000 
mos; pesetas 344,80.
32 lanar y cabrío, pes® 337,009 kilogramos; p( 
setas 13,48.
20 cerdos, p«s® 1.549,500 kilofrsitkos,* pítsl* 
154,95. .
Jamones y eiubutidos, 284',f90 kilogramos; p< 
setas 28,4$.
29 píelfeá, 7,25 pesetas.
Total de pes®: 5.618,500 kilegrames.
Total de adeudo: 548,88 pesetas
C 4 9 m ® n t @ r io a i  
Recaudación obtenida en el día de la fecha, 
les.conceptos siguientes:
Per inhumaciones, 43,60 pesetas.
Por périhanencias, 255,0Oi 
Por exhiimacióneSy 000,00.
Tetal: 298,50 pesetas.
Michigáñez defiende ante al Jurado á un ases& 
que há cortado 1̂  cabezq á su víctima, y, ^  “ 
arranque orátorib, éxcláma: -
—¡No condenéis á muerte á mi defendido! 
ta con una cabeza sacrificada, señores jur*’®' 
basta con una!
En un Muse® atiaíómictí:
Oedeón examina unos fetos conservado» e» * 
cohol. ^
j —¡Lástima de criátúrás!—exclama enteraec» 





De l  in stitu to  d e l  día e 
Barómetro: Altura á las nueve de la mafeaaa,769,72.
CINEMATOGRAFO 
za de los M«f«s.
Hoy, «eecionés variadas desde las siete «* 
noche.
Entráda de prifirenda, 30 téátim oi; Idtm g« 
ral, 19 íd«Ki. „
CINÍJMATOQRAFG VICTORLi -S .’tíMdol 
caílp Liborio. Garda (antes Ainucensí). ,
Hoy, teccionss 'yariádas desde las. siehbjPr»rW« ‘noch/Cílw*
Prefebencia, 30 cénrimes; enítáda geiiéraf,
tipografía de El P o p u u Ií
/'
idÉKai
